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RESUME 
Bakalarska prace se venuje tematu syndromu vyhoreni a aspektum s nim 
souvisejicim. Zameruje se zejmena na moznosti prevence a terapie syndromu 
vyhoreni. Teoreticky je definovan pojem syndrom vyhorenf a jeho priCiny, 
projevy, prubeh a diagnostika. V druM casti prace se do ohniska zajmu dostava 
prevence a terapie syndromu vyhoreni, zejmena vyuzitelnost supervlze 
a logoterapie. Nasledne jsou postaveny do zorneho pole popsane metody 
prevence a terapie syndromu vyhoreni a jsou diskutovany v ramci vyuzitelnosti 
pro praxl. CHern prace je zejmena poukazat na dUlezitost dusledne prevence 
syndromu vyhoreni a zmapovani vybranych moznosti terapie, zaroveii vsak 
upozornit na duleZitost zavedeni supervize jako takove i mimo socialni sluzby. Na 
zaver je uvedeno doporuceni k zavedeni komplexniho systemu prevence 
syndromu vyhoreni do systemu pece 0 zamestnance v kazde organizaci. 
ABSTRACT 
This work attends to phenomenon of burnout and related aspects. It 
focuses mainly on posibilities of prevention and therapy of burnout. The term 
burnout is theoreticaly defined, as well as its causes, effects, course and diagnosis. 
In addition, it concentrates on prevention and therapy of burnout, mostly on 
applicability of supervision and logotherapy. Furthermore, the value for standard 
practice of described methods of prevention and therapy is discussed. The main 
goal of this work is to point out the importance of consistent prevention of 
burnout and selected therapy possibilities, as well as the importance of 
establishing general supervision even outside social services. The work is finished 
with a recommendation to establish a complex system of prevention of burnout as 




"Kdyz jsem na sebe ziral do zrcadla, pomyslel jsem si: Kam se podel ten 
Myron, ktereho jsem znal? To, co jsem videl, byla jen pnizdmi schninka, zatimco 
on se odstehoval- byl jsem skutecne vyhorely!" 
Myron D. Rush 
V zivote cloveka pfichazeji krize, ktere se muzeme snazit zvladnout 
ruznou cestou, zalezi vsak na tom, jakou zvolime, protoze tim predikujeme 
nasledujici obdobi sveho zivota. Malokdo, kdo se vyhoreni neprozil osobne, se 
o nej zajima natolik, aby se jej snazil pochopit, analyzovat a zvladnout pro sebe 
sameho i pro okoli. 
Syndrom vyhoreni je v soucasne doM diskutovan stale vice, v nekterych 
pracovnich odvetvich, kde je predmetem cinnosti pece 0 cloveka, je jiz zakladni 
prevence syndromu vyhoreni legislativne zakotvena. V nekterych odvetvich, je 
vsak vyhoreni do velke miry prehlizeno, popfipade je na nej shlizeno z nadhledu, 
tedy s pocitem: "to se mne osobne nemuze stat". 
Tema bakalarske prace jsem zvolila nejen z toho duvodu, ze potkavam 
lidi, kteri s vyhorenim "koketuji", popfipade se blizi diagnostikovanemu 
syndromu vyhoreni, ale hlavne proto, ze pokladam za dulezite, aby se obecne 
spolecnosti dostalo vetSi povedomi 0 zavaznosti vyhoreni a dulezitosti jeho 
prevence, popripade terapie. Ve sve bakalarske praci se proto pokusim zmapovat 
problematiku vyhoreni zejmena v ohnisku prevence a pfipadne terapie vyhoreni. 
CHern me prace je tedy zjistit a definovat nektere z moznosti prevence a terapie 
syndromu vyhoreni a upozornit na rizikova mista, kde by mela byt zvlaste 
zvazena nutnost zavedeni preventivnich opatfeni syndromu vyhoreni. 
Prvni kapitola je venovana teoretickym vychodiskum syndromu vyhoreni, 
jeho charakteristikam a pfiznakum, pruMhu a diagnostice. Z teoretickeho ramce 
syndromu vyhoreni budu dale, v kapitole cislo dye vychazet pro definovani 
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prevence a terapie syndromu vyhoreni. Nasledne budou objasneny vybrane 
moznosti prevence a terapie vyhoreni, jimz budou venovany kapitoly cislo tfi 
a ctyri. lako jeden z nastroju prevence a castecne i terapie syndromu vyhoreni 
jsem si vybrala supervizi, ktera se v soucasne doM teprve dostava do povedomi 
lidi v pomahajicich profesich. Prilehavym terapeutickym smerem pro intervenci 
syndromu vyhoreni je podle meho nazoru logoterapie, ktera bude pojednana 
v kapitole cislo ctyri. Zaroven bych rada zjistila, zdaje supervize a logoterapie pro 
prevenci syndromu vyhoreni dostatecne vhodna a pouzitelna. Posledni kapitola 
bude venovana synteze uvedene teorie s aplikaci poznatku do praxe. V posledni 
kapitole bude uvedeno i doporuceni zavedeni systemu prevence syndromu 
vyhoreni v navaznosti na personalistiku. 
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1 SYNDROM VYHORENi 
1.1 Vymezeni pojmu syndrom vyhoreni 
Pojmem syndrom vyhoreni je vetSinou v literature oznacovan dusevni stay 
cloveka, jehoz pracovni zarazeni je spojeno s komunikaci s lidmi, mezilidskou 
komunikaci. Fenomen modemi doby, ktery je casto podcenovan postizenymi. 
Potterova (1993) uvadi pojem vyhoreni jako ztratu motivace, zpusobenou 
pocitem bezmocnosti. Golembiewski vymezuje vyhoreni jako konecny stupen 
demotivace, jako pocit, ze ani my sami, ale ani ostatni lide nemaji zadnou hodnotu 
a ze nemame energii k tomu, abychom na veci neco zmenili. (Golembiewski 
1988 in Howard 1998). 
Syndrom vyhoreni postihuje predevsim pracovniky pomahajicich profesi. 
Nebyl0 by vsak dobre zuzovat okruh moznych postizenych pouze na tento oblast, 
byt' se u pomahajicich profesi syndrom projevuje nejcasteji a nejnapadneji. 
Projevy syndromu vyhoreni muzeme klasifikovat jako telesne, dusevni 
i emocionalni vycerpani, ktere je provazeno pocity beznadeje, frustrace, nechuti 
k praci i k vykonavani dalSich cinnosti a ztratou radosti ze zivota a elanu. 
Postizeny si vetSinou velmi tezko priznava, ze se citi uzkostlivy, rna strach a je jiz 
unaveny. DalSimi pfiznaky syndromu vyhoreni mohou byt slabost, bolesti hlavy, 
nervozita, neschopnost se soustfedit, poruchy spanku a dalSi. Z pocatku 
nevyznamne priznaky mohou vzbudit nasi pozomost, abychom je vzali jako 
komplex, se kterym je nutno pracovat, aby se utrpeni postizeneho zmimilo. 
Vyhoreni neni vysledkem izolovanych traumatickych zazitku, ale 
reflektuje dlouhodobe a plizive pusobeni stresujicich podnetu, ktere mnohdy 
postizeny zacne vnimat az v pozdej sich stadiich vyhoreni. Profesionalita a nadseni 
z prace se zacne menit, vytraci se zajem 0 klienty, pacienty Ci uzivatele sluzeb, 
objevuje se podrazdenost smiSena se skleslosti, ztratou sebeduvery a smyslu, ktery 
preroste v pocit vnitrni prazdnoty. Popsane problemy se neudriuji pouze 
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v pracovni sfere, ale postizeny je prenasi do domaciho (resp.rodinneho) prostredi. 
Podrazdenost, hadavost a tezka domaci atmosfera rozhodne nesvedci znovunabyti 
sebeobrazu postizeneho. Naopak, pokud je v domacnosti prizniva atmosfera, 
intenzita profesionalni zateze je zmirnovana. 
"I kdyz je vyhoreni stresujici, neni, jak se nekteri lide mylne domnivaji, 
zpusobeno stresem. Stres a vyhoreni se podobaji hore(~ce a zapalu plic. Horecka 
muze by! nebezpecna a musi se le6t, ale snizenim horecky nevylecime zapal plic" 
(Potterova, 1993, str. 8). 
1.2 Historicky vyvoj syndromu vyhoreni 
Celkove psychicke, telesne i dusevni vycerpani bylo zkoumano jiz 
od davnych dob. Napriklad M.D. Rush (2003) se zabyval vykladem ohrozeni 
vyhorenim u biblicke postavy MojziSe. DaISi priklady vyhoreni najdeme ve 
starorecke mytologie napr. v povesti 0 Sysifovi, 6 v krasne literature (1. 
Krivohlavy, 1998). K odbornemu pojmenovani se dospelo az v minulem stoleti. 
V literature byly publikovany prvni zminky 0 syndromu vyhoreni v USA 
v letech 1974 - 1975. Tento pojem v soucasnem vyznamu pouzil poprve jako 
odborneho nazvu psychoanalytik Henrych J. Freudenberger ve sve stati, kterou 
publikoval v casopise "Journal of Socials Issues" (Kebza, Solcova 1998), 
(Krivohlavy 1998). 
Termin syndrom vyhoreni byl pouzivanjiz v 60 letech 20. stoleti, nicmene 
v jine lingvisticke nuanci. Syndromem vyhoreni trpeli zejmena lide, kteri propadli 
alkoholu a pozdeji byli mezi cilovou skupinu syndromu vyhoreni pocltani 
i narkomane, kteri nemeli 0 nic jineho zajem nez 0 drogy. Ironicky byli do cilove 
skupiny syndromu vyhoreni zapocitavani jeste dobrovolnici alternativnich 
zarizeni, kteri pracovali s osobami drogove zavislymi. Od drogove zavislych se 
pojem dale ujal u lidi, pro nez byla drogou prace, byla jejich jedinym smyslem 
zivota - v soucasne dobe fenomen oznacovany "workaholik". 
Na prelomu 70. a 80. letech 20. stoleti byla v databazi MEDLINE 
provedena reserse, zabyvajici se fenomenem vyhoreni. V letech 1982 - 1987 bylo 
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prove de no 207 psychologicko-medicinsky orientovanych studii. V pozdejsim 
obdobi je jich registrovano zhruba 5-20 rocne (Kebza, Solcova, 1998). Databaze 
MEDLINE propojuje data z lekarske i psychologicke oblasti, proto nelze usuzovat 
jen zcela psychologicky. 
Syndrom vyhoreni jako novy fenomen, se zacal objevovat v zemich, ktere 
v 80. a 90. letech prochazely transformacnimi zmenami. Pojem syndrom vyhoreni 
zde zapada do skupiny problemu souvisejicich se zvladanim stresu obcanu a jejich 
vyrovnanim se s transformacnimi zmenami, financnimi a socialnimi krizemi, ktere 
tyto zmeny provazeji. 
1.3 Definice syndromu vyhoreni 
V roce 1974 byl poprve popsan syndrom vyhoreni z anglickeho slova 
burn-out (pocit vycerpani, vyhasnuti, ztrata smyslu zivota) americkym 
psychoanalytikem Herbertem 1. Freudenbergerem. Princip tohoto syndromu je 
obrazne prirovnavan k silne hoficimu ohni, ktery zivi velka motivace, elan 
a postupne dochazi kjeho dohofivani az uhasnuti, protoze jej nema co zivit 
(Kebza, Solcova, 1998). 
Ve spolecnosti a literature existuji ruzne definice pOJmu Syndrom 
vyhoreni, napr. Herbert 1. Freudenberger jej popisuje jako konecne stadium 
procesu, pri nemz lide, kteri se hluboce emocionalne necim zabyvaji, ztraceji sve 
puvodni nadseni (svuj entusiasmus) a svou motivaci (sve vlastni hnaci sHy). 
Agens Pines a Elliott Aronson jej definuji takto: "Burn-out je formalne 
dejinovan 
a subjektivne proiivan jako stav fyziekeho, emoeionalniho a mentalniho 
vycerpani, ktere je zpusobeno dlouhodobym zabyvanim se situaeemi, ktere jsou 
nejcasteji zpusobeny kombinaci dvou veci: velkYm ocekilvanim a ehroniekYmi 
situacnimi stresy. " (Kfivohlavy, 1998, str. 49-50). 
Cary Cherniss: "ryhoreni je situaci totalniho (uplneho) vycerpani sil. Je 
poeitem cloveka, ktery dosel k zaveru, ie jii nemuie dar Je to stav cloveka, ktery 
ztratil nadeji, ie se jeste neeD muze zmenit, stav cloveka, ktery ztratil veskere 
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iluze." Jeho dejinice zni: "Vyhoreni je vysledek procesu, v nemi lide velice 
intenzivne zaujati urCirym ukolem (ideou) ztraceji sve nadseni." (Kfivohlavy, 
2001, str. 49). 
Maslach a lackson: "Burnout je syndromem emocionalniho vycerpani, 
depersonalizace a sniieneho osobniho vYkonu. Dochazi k nemu tam, kde lide 
pracuji s lidmi, tj. tam, kde se fide venuji potrebnym !idem. " (Kfivohlavy, 1998, 
str. 50). 
z. Eis: "Clovek v teto situaci je ohroien v telesne i psychicke jednote. 
Nemuie unest sve psychicke proiitky, neumi si s nimi poradit a zvladnout je" ( In 
Vodackova, 2002, str. 108 ). 
Pedagogicky slovnik (Prucha, 1995): "Syndrom vyhoreni - vycerpani 
jjJZickf;ch, psychickf;ch sil, ztrata zajmu 0 praci, eroze profesionalnich postoju, 
projevujici se predevsim u pracovniku tzv. pomahajicich profesi (socialni 
pracovnici, poradci, pedagogove, zejmena specialni). Znacny podil na tomto 
stavu maji stres, casova narocnost povolani, administrativni zasahy, ktere rusive 
ovlivnuji praci apod." (Prucha, 1995). 
Spolecnymi znaky definic syndromu vyhoreni muzeme vytvorit 
nasledujici spolecne charakteristiky: 
• Syndrom vyhoreni je utvaren symptomy prevazne v oblasti psychicke. 
Dale je rovnez utvaren z oblasti socialni a fyzicke. 
• Vyskytuje se v pracovnich oblastech, kde se pracuje s lidmi, pracovni 
naplni je kontakt s lidmi. 
• ledna se 0 psychicky stay, dulezitou roli ma prozitek vycerpani. 
• Klicovym momentem je opotrebeni, celkova unava, kognitivni 
vycerpani, emocni vyhorelost. 
• Chronicky stres je pfiCinou syndromu a jeho slozek. 
DIe uvedenych charakteristik, je mozne zobecnit hlavni cilovou skupinu 
moznych povolani, nejvice ohrozenych vznikem syndromu vyhoreni. ledna se 
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o pracovniky pomahajicich profesi, tedy napriklad zdravotni sestry, socialni 
pracovnici, poradci, informatori, uCitele, agenti pojist'ovacich firem, obchodnici, 
dealefi, manazeri, prodejci, urednici statni spravy, lekari, duchovni, knezi, 
kazatele a daISi. 
1.4 Pficiny vyhoreni 
Podle Potterove (1993) je priCinou vyhoreni zejmena ztrata yUle. Uvadi 
take, ze rna psychicke i fyzicke dusledky. Vysvetlenim pocatku vyhorivani je 
podle Potterove zejmena ztrata motivace, vedouci az k naucene bezmocnosti. 
V pripade, ze za sve Ciny neziskame pozitivni Ci negativni zisky, motivace 
k dalSim vykonum klesa. Zajimave rozdeleni pozitivnich a negativnich zisku 
uvadi Potterova ve sve knize "Jak se branit pracovnimu vycerpani (1993)". 
Pozitivnimi zisky jsme motivovani k praci pro odmenu, tedy napriklad proto, 
abychom byli pochvaleni, ziskali pocit sebeduvery nebo uspokojeni, popripade se 
pobavili ci dosahli povyseni. V teto oblasti Je mozno mluvit 
o pracovnich nadsencich, kteri jsou motivovani pozitivnimi zisky. Negativni zisky 
jsou pricinou prace, kterou vykonavame, abychom se vyhnuli urcitym negativnim 
jevum. Muze se jednat napriklad 0 dluhy, ztratu zamestnani, kritiku, vinu, Ci pocit 
osamelosti. Dulezitym aspektem v motivaci k jednani je nacasovani zisku, kde je 
primo umerna schopnost motivovat v zavislosti na case. eim drive phjde odmena 
za vykonanou praci, tim vice je clovek motivovan pro dalSi vYkony. V pripade, ze 
je clovek zbaven objektivni kontroly nad vykonem sve prace, jeho jednani muze 
vest kjiz zminene naucene bezmocnosti, kdy se clovek zcela podda negativnimu 
pusobeni nekontrolovatelne situace a ztraci vuli k dalSimujednani. 
Ze slov Potterove lze vytusit nazor, ze vyhoreni Je zpusobeno 
nekontrolovatelnymi situacemi, ve kterych clovek ztrati vuli k ovlivneni dalsiho 
deni. Neni zde zminka 0 pusobeni stresujicich podnetu, jako u jinych autoru. 
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1.5 PHznaky vyhoreni 
Syndrom vyhoreni se stava zavaznym negativnim fenomenem moderni 
do by. Tudiz je jako "vyhasnuti" zarazen i do 10.mezinarodni klasifikace nemoci 
dIe World Health Organization pod k6dem Z730. Pfiznaky se vetSinou objevuji 
u cloveka, ktery byl zprvu velmi nadsen pro Cinnost, kterou vykonaval, casem 
vsak jeho nadseni pro vykon teto Cinnosti opadlo. Lze vsak obecne tez 
konstatovat, ze pfiznaky vyhoreni muzeme pozorovat u osob, jejichz vykon byl 
v urcite oblasti vrcholovy, s vysokou osobni angazovanosti, popfipade u velmi 
perfekcionisticke osoby. Lide, ktefi ziji v neustalych mezilidskych konfliktech 
i osoby vice davajici, nez dostavajici, mohou casem upadnout do procesu 
stagnace, vedouciho k vyhoreni. Syndrom vyhoreni se rozviji i u osob pracujicich 
s problemy klientu. Pokud je problem tezko vyresitelny, popripade jeho vyreseni 
se jen velmi pomalu posouva kupredu, na pomahajiciho tento jev pusobi 
frustrujicim zpusobem (Krivohlavy, 1998, str. 15-16). 
Clovek, u ktereho se zacina rozvijet syndrom vyhoreni je vetSinou 
pesimisticky, je zklamany, uzkostny a citi svou vychozi pozici beznadejne. Napeti 
a stres, ktery je nahromaden, se mohou projevovat vemocionalite postizeneho. 
ledna se vetSinou 0 smutek, strach a z hlediska chovani chybi iniciativa 
kjakymkoli dalSim Cinum (Kfivohlavy, 1998, str. 16-17). Celkove se tedy jedna 
o emocionalni oplostelost. Vyse vyjmenovane charakteristiky bychom mohli 
povazovat za priznaky psychicki. 
Mezi fozicke pfiznaky vyhoreni bychom mohli zaradit vegetativni obtize, 
tedy zejmena poruchy spanku, bolesti u srdce, zmeny srdecni frekvence, poruchy 
krevniho tlaku, zazivaci obtize, dychaci obtize a poruchy (nemoznost dostatecne 
se nadechnout, "lapani po dechu", atd.), bolesti hlavy, casto nespecifikovane, 
bolesti ve svalech, pretrvavajici celkova tenze, zvysene riziko vzniku zavislosti 
vseho druhu (ve vyssi mire konzumace alkoholu, psychotropnich latek, 
farmakologickych latek), zasahy do rytmu, frekvence a intenzity telesne aktivity. 
Posledni casti priznaku syndromu vyhoreni j sou socialni pfiznaky. 
U postizenych prevlada vetsinou apaticky pristup k lidem v okoli, lhostejnost vuCi 
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okolnimu denf. Problemy druhych lidi jsou postizenemu lhostejne, mizi empatie 
a postizeny se sam c1tf jako mechanicky stroj, se kterym je jen pohybovano. 
Cloveku postizenemu syndromem vyhoreni nezalezi na mineni druhych osob 
o nem samotnem. K veskeremu socialnimu kontaktu pristupuje s apatii 
Ci despektem. 
V jinem deleni bychom se mohli venovat pffznakum burnout dIe 
objektivity (Kebza, Solcova, 1998). 
Objektivni pfiznaky se projevuji navenek dlouhodobe snizenou vykonnostl 
a lhostejnostf. Mohou byt snadno zjisteny spolupracovniky nebo pffjemci 
poskytovanych sluzeb jako jsou napr. (zakaznici, klienti, studenti, aj.). Velmi 
castym jevem je casto se menicf zamestnanf. 
Subjektivni pfiznaky pocit'uje osoba postizena syndromem vyhorenf. Patff 
k nim napr. snizene sebehodnoceni, pocity nespokojenosti, mimoradne velka 
unava, spatne soustfedeni pozornosti, prace cloveka prestava tesit, drobne 
zdravotni potize (casta infekcni onemocneni, bolesti zad aj.). 
V pripade, ze nektery z predeslych pffznaku je zapffCinen psychiatrickym 
onemocnenim, je zapotrebi tento pripad vylouCit ze syndromu vyhorenf. Rovnez 
tak je zapotrebi vylouCit pffpady, kdy jsou vyse uvedene priznaky zpusobeny 
nedostatecnou kvalifikacf pro pozadovanou praci tj. nekompetentnostl, popr. kdyz 
se do zamestnani promftaji nefesene rodinne problemy (Kebza, Solcova, 1998). 
Psychologicke charakteristiky, do znacne miry prispivajicf k vzniku 
syndromu vyhoreni jsou zejmena stresory a distres. Stres znamena psychickou 
zatez tedy psychofyziologicke zmeny vyvolane situacemi, jimz se nelze 
prizpusobit, ktere vyzaduji nadmerne psychicke nebo psycho-fyzicke vypeti 
(Nakonecny, 2004, str. 256). 
DalSfm impulsem pro vznik syndromu vyhoreni muze bYt frustrace, tedy 
ocekavani vedoucf ke splneni potreby, ktera nakonec neni saturovana nebo 
pfflisna emocionalni zatez. Pri velke emocionalni zatezi jsou na osoby kladeny 




vyzaduje obrovskou mimahu. Ctvrtym aspektem, napomahajicim k rozvoji 
syndromu vyhoreni, JSou obecne negativni vztahy s lidmi. Existence 
nedorozumeni, sporu, konfliktu, hostility a male miry ucty k druhym, vede tez 
k rozvoji vyhoreni. 
Poslednim vyznamnym Cinitelem ve vztahu k vyhoreni je vliv prostredi, 
pracovnich podminek a organizace prace. Krivohlavy (1998) uvadi specificke 
faktory, ktere vzniku burnout syndromu napomahaji. Jedna se 0: 
• miru svobody a kontroly 
• nesmyslnost pozadavku 
• autoritu 
• odpovednost 
• neplneni ukolu 
• ocekavanf 
• socialnf komunikaci 
• pozadavky kladene na lidi 
V neposlednf rade tedy rozvoj syndromu vyhorenf podporuje i rozvoJ 
pracovnfch podmfnek, kdy je vyvfjen tlak na pracovnfky, aby byla udrzena 
konkurenceschopnost s ostatnfmi spolecnostmi. Nejnebezpecnejsf je pote syndrom 
vyhorenf pro takove osoby, ktere si ani neuvedomf, ze by je tento fenomen mohl 
tez zastihnout. 
1.6 Vyvoj a stadia syndromu vyhoreni 
o Vyvoj syndromu vyhoreni 
Syndrom vyhorenf vznika dusledkem dlouhodobe pusobfciho stresu 
a nevhodneho vyporadani se s psychickou zatezi. Trvala zatez pusobfci na 
sociaIne-emocionaInf oblast cloveka je nazyvana chronickym stresem, z nehoz 




vyhorovani muzeme hovorit 0 peti fazich, ktenS na sebe chronologicky navazuji 
(Kebza, Solcova, 1998). 
1) Faze nadseni 
Pracovnik rna vysoke idealy a ve sve pracovni cinnosti je velmi 
angazovanY. Snazi se obsahnout sverene ukoly na sto pro cent a popripade prebira 
vetSi zodpovednost, neZ je nutne. Styl prace se snazi neustale zlepsovat, kreativne 
se podili na rozvoji apod. 
2) Faze stagnace 
Realizace idealu u pracovnika zaCina ustavat na hranici dobreho vykonani 
sverenych ukolu. Z prace se ale vytraci kreativita a radost. Nastupuje stay 
rezignace, pozadavky nadfizenych a kolegu zacinaji byt pro pracovnika obtezujici. 
3) Faze frustrace 
Do pracovniho procesu vstupuje krome rezlgnace zklamani a dalSi 
negativni emoce. Pracovnik muze na problematictejsi situace reagovat 
podrazdene. 
4) Faze apatie 
Zklamani a rezignace se meni v naprosty nezajem 0 komunikaci, jedna se 
o fazi neaktivity. Mezilidske vztahy se zacinaji vyrazne zhorsovat, nejsou 
budovany. 
5) Faze syndromu vyhoreni 
Posledni faze predstavuje stadium uplneho vycerpani - ztratu smyslu 
prace. 
Faze vyhoreni se u kazdeho jedince projevuji individualne. Nektere mohou 
probihat znacne neznatelne pro okolni pozorovatele. V nekterych pripadech si 
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postizeny sam uvedomuje svou prepracovanost, v jinych je postizeny jen sam se 
sebou nespokojen, ale priCinu nezna - vetSinou ji hleda jinde nez ve svem 
zivotnim rytmu. 
Posledni faze vyhoreni je jiz velmi nebezpecna. Navrat a uplne vyleceni 
z teto faze je znacne namahave a zdlouhave. Priznive tedy je, pokud je rozvoj 
vyhoreni zastaven ve fazi frustrace Ci alespoii apatie. Velke sance na vyleceni jsou 
v pfipade, ze bude proces vyhoreni podchycen ve stadiu stagnace. 
Podle Kfivohlaveho (1998) syndrom vyhoreni nemusi vznikat Jen 
z premiry prace. Rozvoji syndromu vyhoreni riskujeme napfiklad kdyz: 
• pfichazime na to, ze je pro nas tezke fici "ne" k dalSim a dalSim ukolum 
nebo odpovednostem 
• jsme-li pod stalym tlakem narocnych ukolu po delsi dobu 
• nase vysoke naroky nam ztezuji podelit se 0 praci s kolegy 
Ci podrizenymi 
• snazime-li se dosahnout pfilis mnoho dIu po dlouhou dobu 
• davame pfilis velkou emocionalni podporu po dlouhou dobu 
Clovek pfichazejid do stavu psychickeho vycerpani rna obvykle tyto 
pocity: 
• citi se velice unaven - " k smrti unaven" 
• citi se byt bezcennym predmetem 
• je v tisni, napeti a stresu 
• citi se byt telesne vycerpan 
• citi se byt nemocen Cbez fyzickych pfiznaku nemoci) 
• citi se byt u konce se svymi silami 
• citi se emocionalne vycerpa - citove je chladny a prazdny 




• je zcela pnizdny (vypnizdnen, "vyzdiman") 
• je zklaman a rozcarovan 
• je bez odvahy, iniciativy, tvorivosti 
• je na konci svych sil 
Clovek, ktery spliiuje alespoii nekolik vyse uvedenych charakteristik neni 
schopen kvalifikovaneho rozhodnuti, obrany proti negativnim jevum a rna velmi 
nizke sebevedomi. Vse, co jej obklopuje, ho obtezuje. Pokud pribudou daISi 
charakteristiky, muze se u postizeneho vyvinout syndrom vyhoreni. 
D Faze procesu psychickeho vyhorovani 
Syndrom vyhoreni je proces, ktery se vyviji postupne v nekolika fazich 
(viz strana 12), nejedna se tedy 0 osamoceny jev a neni mozne, aby se objevil 
nahle. V nasledujicim textu jsou uvedeny nejznamejsi definice fazi procesu 
syndromu vyhoreni od nekterych autoru. 
Ctyri faze procesu syndromu vyhoreni muzeme nalezt u Christiny 
Maslach. (in Kfivohlavy, 1998, s. 61): 
• idealisticke nadseni a pretezovani 
• emocionalni a fyzicke vycerpani 
• dehumanizace druhych lidi jako obrana pred vyhorenim 
• terminalni stadium - staveni se proti vsem a proti vsemu a objeveni se 
syndromu vyhoreni 
Hans Saley syndromu vyhoreni pridelil nazev General Adaption Syndrom, 
coz znamena konecne stadium procesu. (in Krivohlavy 1998). Tento proces rna 
podle nej tri faze: 
• pusobeni stresoru 
• zvysena rezistence 




Syndrom vyhoreni je tedy proces, ktery rna svuj pocatek, nasleduje vlastni 
prubeh a zaverecny konecny stay. Pro zjednoduseni muzeme v teto teorii 
povazovat syndrom vyhoreni tj. dynamicky jev prirovnat k lidskemu zivotu. 
Autori Leiter, Maslach (1988 in Kfivohlavy 1998) popsali postupny proces 
tvoreni vyse uvedenych tfi faktoru. Nejprve se projevuje emocionalni vycerpanf. 
To je zpusobeno mimoradnymi pozadavky okoll, ktere jsou na jedince neustale 
kladeny. Po urCitem case vIi vern zvysene miry vycerpanosti, prichazi druhy 
stupen - depersonalizace. V tomto stavu se jedinec distancuje od kontaktu s jinymi 
lidmi, stava se samotarskY. Uvedene dva faktory se po urCitem case spoji 
a vYrazne ovlivni vykonnost jedince. To vede k vzniku tfetiho faktoru, tj. snizeni 
pracovniho vYkonu. Duvodem je skutecnost, ze za techto okolnosti vlastni prace 
ztraei na vyznamu a smyslu. Vlivem emocionalni vycerpanosti nemuze jedinec 
dosahnout standardniho normalniho vYkonu. 
DIe Krivohlaveho (1998) autor Leiter pozdeji uvedeny model upresnil 
tvrzenim, ze za snizenim pracovniho vykonu a samostatneho negativniho vlivu 
stoji cela fada charakteristik pracovniho prostredi. Rovnez velmi velky vliv 
pfisuzuje tzv. socialnf opore. To muze rovnez vest ke skutecnosti, ze snizena 
pracovnf vykonnost se nekdy muze objevit jiz s vycerpanosti emocionalni. 
Alfred Langle (1997 in Krivohlavy 1998) publikoval vlastni nazor 
na prubeh procesu psychickeho vyhorenf. Uvadi, ze proces syndromu vyhoreni se 
uskutecnuje ve trech fazich. 
• faze nadseni - pred clovekem je urcity cil, pro ktery se clovek nadchl. 
V teto fazi je vlastni prace pro jedince smysluplnou Cinnosti, jelikoz 
usnadnuje cestu k dosazeni eile. Tato faze je dIe Uingle prirovnana 
k horicimu ohni. 
• faze utilitarniho zajmu - jedinec postupne ustava ve sve Cinnosti a praci 
proto, ze v torn prestava videt smysl sveho zivota. Zacina Cinnost 
provadet jen proto, ze mu to "neco" prinasi. Timto zpusobem pfichazi 
k postupnemu odcizeni. Na misto puvodniho smysluplneho cile jsou 





duvod existence a motivovalo jej k tzv. primarni existencialni motivaci. 
Pohasnuti nadseni u jedince je vysledkem tohoto stavu. Tato faze je dIe 
Langle prirovnana k doutnajicimu ohni. 
• faze popeZe - v teto fazi lze charakterizovat dye etapy: 
o Postupne pfichazi ke ztrate ucty k hodnotam druhych lidi, veci a cilu. 
"Zvecneni" socialniho sveta je nasledkem teto ztraty u jedince 
postizeneho syndromem vyhoreni. V dusledku tohoto jednani 
povaZuje druM lidi za material. V teto etape dochazi ke ztrate ucty 
k vlastnimu zivotu. 
o ledinec se postupne zacne chovat cynicky nejen k druhym lidem ale 
k soM. U takoveho cloveka dochazi ke ztrate citu a souciteni 
sarna se sebou. Clovek si niceho nevazi. Nic pro neho nema 
skutecnou 
a opravdovou hodnotu. Takovy jedinec se ocita v existencialnim 
vakuu - zivote beze smyslu. 
1. 7 Diagnostika syndromu vyhoreni 
Syndrom vyhoreni lze diagnostikovat stejne tak, jako jakoukoli jinou 
nemoc. Existuje nekolik zpusobu, jak diagn6zu stanovit, jednou z nich je 
pozorovani vlastniho stavu, dalSi je pozorovani u druhych lidi. Pro stanoveni 
diagn6zy lze vyuzit i dotaznikovych metod. 
Krivohlavy (1998) uvadi nekolik druhu dotazniku, ktere priznaky burnout 
(syndromu vyhoreni) meri. Ze znamych a pouzivanych dotazniku muzeme zminit 
napriklad Dotaznik BM, ktery vytvorila dvojice Ayala Pines a Elliot Aronson 
v roce 1980. Test se skI ada z jednadvaceti otazek, zamerenych na osobni 
vyhoreni, podle meho nazoru se zameruje spiSe na osobni stranku, nez na 
pracovni. Respondent odpovida na sedmibodove skale podle cetnosti splneni 
podminky, obsazene ve vyroku. Dotaznik BM (viz Priloha c.1) celkove meri miru 
telesneho, emocionalniho a dusevniho vycerpani. Jinym dotaznikem, meficim 
miru vyhoreni je dotaznik MBI - Maslach Burnout Inventory. Dotaznik MBI (viz 
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Pfiloha c.2) se zameruje na tri faktory: EE - emociomilni vycerpimi, DP -miru 
depersonalizace a PA - snizeny pracovni vYkon. Oproti dotazniku BM lze urCit 
dotaznik MBI za vice zamereny na mereni vyhoreni v pracovni oblasti. 
Mimo dotaznikove metody muzeme pouzit pro mereni miry vyhoreni 
semanticky diferencialni skaly, kde respondent skaluje pocity vlastni hodnoty 
a samozrejme muzeme vyuzit metody rozhovoru, kde lze zjistit jemne nuance 





2 PREVENCE A TERAPIE SYNDROMU 
v , 
VYHORENI 
Mnoho autonl obrazne uvadi pnnClp prevence syndromu vyhoreni na 
pfikladu svicky Ci ohne, ktery rna kazdy clovek uvnitr sebe. Podle rad autoru by 
mel mit clovek vzdy dostatek dreva Ci kysliku, aby mohl oheii udrZovat, aby 
nevyhasl. Pokud oheii vyhasne, nastava velky problem. Je mnohem jednodussi 
vzniku syndromu vyhoreni predchazet, nez ho pote leCit. 
V soudobe literature se hodne diskutuje problem vyhoreni. VetS ina 
publikaci se vsak zameruje hlavne na prevenci syndromu vyhoreni a dobre rady, 
jak se syndromu vyhoreni vyhnout. Mnoho rad vsak neni zcela pouzitelnych 
v soucasnem zivotnim stylu zapadni Evropy a proto jsou navody na prevenci 
syndromu vyhoreni nedostatecne. Situace se ale zlepsuje a stale vice autoru si 
zacina vsimat nutnosti zmeny zabehlych doporuceni, ktera nejsou pro 
"moderniho" cloveka dostatecne vyuzitelna. V nasledujicim textu se pokusim 
nastinit moznosti efektivni prevence syndromu vyhoreni, aplikovatelne zejmena 
na evropske podminky. 
Druhym, velmi dulezitym tematem je jiz zminena terapie v pfipadech 
postizeni syndromem vyhoreni. V soucasne dobe jsou publikace zamereny spiSe 
na prevenci a terapii se venuji jen velmi okrajove, dalo by se ale rici, ze rady pro 
prevenci Je mozno vyuzlt i v ramci intervence syndromu vyhoreni. Nektere 
pristupy je tfeba poupravit, popfipade posilit, aby bylo v ramci intervence 
dosazeno kyzeneho vysledku - tedy zdravi postizeneho. 
2.1 Prevence syndromu vyhofeni 
Svetova zdravotnicka organizace (WHO) rozdeluje prevenci syndromu 
vyhoreni na tri casti (Weber, Jaekel-Reinhard, 2000): 
Predchazenf nebo odstranenf faktoru, ktere vyvolavajf vznik syndromu 





stresu, relaxaci, delegaci zodpovednosti, venovanf se vlastnfm zajmfun 
a pestovani kvalitnfch socialnfch vztahu. 
Vcasna intervenee pomuze zachytit vznikajfci syndrom vyhoreni 
v poeateenfch stadifch, jedna se 0 jemnejsf formu intervence, protoze je 
poskytnuta dostateene yeas. 
Weber dale uvadf i pojem terapie, jako poslednf a velmi naroenou variantu 
zvladnuti syndromu vyhorenf. Jsou zde aplikovany dukladnejsi a pomalejsi 
postupy, aby bylo dosazeno vytyeeneho cile. 
VetSina autoru vymezuje moznosti prevence externf a internf. 
D Externi vlivy a moznosti prevence syndromu vyhofeni 
Externi vlivy JSou charakterizovany vnejsfm prostredim jedince 
ohrozeneho syndromem vyhorenf. Krivohlavy (1998, str. 89-116) povazuje za 
dulezite externi vlivy nasledujfci fenomeny: 
a) Socialnf opora 
eim lepsi a kvalitnejsi sociaIni sit' elovek rna, tim mensi je poeet priznaku 
syndromu vyhorenf. Lide, kteri jsou zamereni vfce na osoby, ne na veci vnfmajf 
sociaInf oporu senzitivneji. 
Socialni opora spoeiva v umeni naslouchani, potrebe socialniho zrcadla, 
tedy zpetne vazby, ktera je nam poskytnuta, potrebe uznanf, povzbuzovanf, 
souciteni a emocionalni vzpruhy, ktera je popisovana jako potreba pomocne ruky 
od prate 1 a zabraneni prilisnemu propadnuti do krizove situace. DalSfmi potrebami 
jsou provefovanf stavu sveta, coz nam prostrednictvfm druhych lidf dava jistotu 
a predstavu 0 okolnim svete, delba prace, spoluprace a nezistna pomoc. 
V ramci prispevku jsme vsak upozoriiovani, ze zisk socialnf opory Je 
podminen spoleeenskymi normami komunikace a interakce, je podminen 
i atmosferou v pracovnim tymu, fluktuaci, v prfpade obtizne rozvinutelne 





b) Dobre vztahy mezi lidmi 
Kiivohlavy (1998, str. 101) popisuje dobre vztahy charakteristikami: 
A: Jakja vi dim tebe a ty mne 
B: Muj vztah k toM a tvuj vztah ke mne 
C: Nasi vzajemnou komunikace - jak spolu mluvime 
D: Jak se divame na situaci, v niz se nachazime 
c) Kladne hodnoceni druhych lidi 
Kladne hodnoceni dodava cloveku jistotu, ze jeho konani je spravne. 
V soucasne doM dochazi k devalvaci vztahu mezi lidmi. Jedna se hlavne 
o problem s uctou a respektem druhych osob. Pro cloveka je velmi duleiite, kdyz 
si ho nekdo vsimne, jedna s nim s uctou, hovofi 0 nem s uznanim, jedna s nim 
otevfene apod. 
d) Pracovni podminky 
Do externich prvku prevence syndromu vyhofeni bezpochyby patfi 
charakteristika pracovni sfery. IdeaInim stavem na pracovisti je optimaIne 
motivovany pracovnik s odbornymi kompetencemi, ktere v ramci socialni 
interakce umi spravne rozvinout. Na druM strane vsak stoji vycvik a vychova, 
ktera do jiste miry determinuje vstupni motivaci. Osoby s vyssim vzdelanim 
byvaji pfi vstupu do zamestnani vice motivovany. Objevuje se zde totiz prvek 
seberealizace. Pokud organizace ztrati motivovanou osobu jen proto, ze pfedcasne 
vyhofi, je to velika skoda. K nastaveni optimaInich podminek a tim i prevenci 
syndromu vyhofeni u zamestnancu, muze organizace pfispet hlavne poskytnutim 
sociaIni podpory jedinci, zajistenim kvalitni organizace prace (jasna ocekavani, 
realizovatelne pracovni ukoly, dusledna zpetna vazba, flexibilita, kompletizace 
a uznani) a pracovnich podminek (Kfivohlavy 1998, str. 106-112). 
Zakon c. 108/2006 Sb. upravuje podminky poskytovani sociaInich sluzeb. 
V zakone jsou obsazena kriteria profesniho rozvoje sociaInich pracovniku 
a pracovniku v sociaInich sluzbach, ktery je na zaklade stanovenych dIu dusledne 
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pisemne evaluovan. Dale je stanoven pozadavek na zpracovani postupu 
financniho a moralniho oceiiovani pracovniku a v neposledni rade klade zakon 
duraz na zajistenf podpory nezavisleho odbornfka, coz vetSinou byva supervizor. 
lak jsem jiz vyse zminila, prevence syndromu vyhoreni z hlediska vztahu 
organizace - zamestnanec je alespoii v socialnich sluzbach legislativne zakotvena. 
V organizacich mimo socialni sektor neni prevence syndromu vyhorenf tak dobre 
popsana, casto jsou vsak prostredky, ktere je mozno poskytnout, vetSi. Problemem 
vsak je, ze je pomoc poskytovana narazove a casto nekoncepcne, proto je 
efektivita prevence syndromu vyhoreni mala. Zakladni moznosti prevence 
syndromu vyhoreni ze strany zamestnavatele je supervize, 0 ktere bude 
pojednavano v nasledujicim textu. 
D Interni vlivy a moznosti prevence syndromu vyhoreni 
Interni vlivy na syndrom vyhoreni a jeho vznik jsou ve vseobecnem 
povedomi lidi. Prakticky kazdy vi, ze by si mel udrZovat dobrou fyzickou kondici, 
o psychickem zdravi se vsak uz spiSe s ironickym nadechem spekuluje. Obecne 
rady 0 relaxaci a zvysovani stresove odolnosti vsak zname kazdY. 
Tosnerovi (2002) ve sve pfirucce 0 syndromu vyhoreni uvadeji nekolik 
zakladnich rad: 
1. Snizte pfilis vysoke naroky. 
2. Nepropadejte syndromu pomocnika. 
3. Naucte se rikat NE. 
4. Stanovte si priority. 
5. Dobry plan usetri polovinu casu. 
6. Delejte prestavky. 
7. Vyjadrujte otevrene sve po city. 
8. Hledejte emocionalni podporu. 
9. Hledejte vecnou podporu. 
10. Vyvarujte se negativniho mysleni. 
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11. Predchazejte komunikacnim problemum. 
12. V kritickych okamzieich zachovejte rozvahu. 
13. Nasledne vyuzijte konstruktivni analYzy. 
14. Dopliiujte energii. 
15. Vyhledavejte vecne vyzvy. 
16. Vyuzivejte nabidek pomoci. 
17. Zajimejte se 0 sve zdravi. 
Dorman a Shapiro (2004) vymezili na zaklade vlastniho vyzkumu oblasti 
pracovni spokojenosti, ktere jsou jiste prevenei syndromu vyhoreni. ledna se 
o seberealizaci (self-actualization), tj. prace umoziiuje napr.intelektualni rust. 
DalSi dimenzi j e prostredi podporuj iei vykon (environmental support for 
achievement) ve smyslu interpersonaIni podpory, emoce, ktere se vazou k praci 
(job-related affect), pracovni podminky (work conditions), profesionaIni sebeucta 
(professional self-esteem), napr. podporovana profesionaInim respektem od 
kolegu a prazdnota a vyhybani se (futility and avoidance) ve smyslu bezmoci 
a apatie v praci. 
liste nelze opomenout ani dUleiitost stanovovani priorit, venovani se 
volnocasovym aktivitam a dostatek odpoCinku. Interni vlivy na syndrom vyhoreni 
vsak obsahuji i vnitrni dispozice osobnosti a jeji charakteristiku. Pokud je clovek 
schopen zdrave sebereflexe, dokaze si uvedomit slaba mista, kterym venuje vetSi 
pozornost a tim efektivne brani vzniku syndromu vyhoreni. Vyznamnym 
fenomenem dnesni doby je take otazka smysluplnosti zivota, pod kterym muzeme 
vnimat i smysluplnost vykonavane prace. K tomuto fenomenu vyznamne pfispel 
Viktor Emanuel Frankl a vznik humanistickych smeru psychoterapie. 
Vyse bylo pojednavano 0 smysluplnosti zivota a prace. Krome rad, ktere 
byly vyse uvedeny je treba se zamerit i na interni vnimani a predstavu 0 svete. 
Clovek potrebuje cHit "pevnou pudu pod nohama" a potrebuje si byt jisty vlastni 
existenci. Pokud tomu tak neni, syndrom vyhoreni se snadno rozvine do 
obrovskych rozmeru a navrat je velmi narocny. V kapitolach nize tedy bude 
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pojedmino 0 logoterapii a jeji vyuzitelnosti pro prevencl a intervenci v nimci 
syndromu vyhoreni. 
2.2 Terapie syndromu vyhoreni 
Kallwass (2007) i Libigerova (1999) zmiiiuji okrajovou moznost terapie 
syndromu vyhoreni, kterou je farmakoterapie. Existuji vsak jemnejsi formy 
terapie syndromu vyhoreni, ktere mohou mit navic i dlouhodobejsi efekt. 
Zakladnim prvkem terapie je oddeleni od zdroje problemu (Rush, 2003). 
Zamezenim dalsiho pusobeni negativniho jevu otevreme cestu pro praci 
s problemem. Pokud mozno muze dojit i ke zmene struktury pracovni Cinnosti, 
alespoii do doby, nez akutni problem odezni. 
Brown a Bourne (1996) rozlisuji pristupy intervence k vyhoreni podle 
smeru vyvolavajici priCiny. "Vnitrni stresory vznikaji ze znovuprozivani urcitych 
uCinku traumaticke prihody a narozdil od vnejsiho stresu je nelze omezit" (in 
Hawkins, 2004, str. 34). 
Naslednym krokem Je poskytnutf odborne pomOCl, jiz muze bYt 
psychoterapie nebo jiz zminena supervize. V ramci skupinove supervize je clovek 
konfrontovan s vnimanim a nahledem na problemy u ostatnich ucastniku, 
psychoterapie vsak muze pomoci vyresit niternejsi problem a jak uz bylo 
zmineno, nekdy pouze supervize nepostaci. 
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3 SUPERVIZE A JEJI VYUZITI V RAMCI 
PREVENCE A TERAPIE SYNDROMU 
v , 
VYHORENI 
3.1 Definice a vymezeni pojrnu supervize 
Prvnf impulz ke vzniku pojmu supervize je mozne hledat v davne historii. 
Havrdova (2008) uvadf, ze v literature muzeme nalezt informace 0 Samuelu 
Barnettovi, ktery v sedmdesatych a osmdesatych letech 19.stoletf pracoval se 
svymi londYnskymi studenty v individualnfch rozhovorech. Studenti Samuelu 
Barnettovi pomahali vymytit bfdu v londynskych slumech. Pokud bychom sli 
jeste vice do historie, mohli bychom hledat podporu prace v ramci dialogu jiz u 
Sokrata, na nejz upozoriiuje N. Lippenmeier. K problematice a dulezitosti dialogu 
se mimo jine vyjadrujf take Martin Buber, ktery dialog vnfma jako prostfedek 
k otevrenf cesty mezi 1a a Ty a dale Carl Rogers, ktery v dialogu vidi leCivy 
a rozvfjejfci potencial (Havrdova, 2008, str.18). 
Vyraz supervize je odvozen od anglickeho vyrazu supervision, ktery byl 
prevzat z latinskeho originalu super - nad a videre - hledet, nazfrat, videt 
(Havrdova, 2008, str.17). Havrdova (2008) dale uvadf pojem reflexe, ktery 
usazuje do kontextu pojmu dialog. Reflexe nastava v prfpade, kdy dojde 
k zastavenf u vyznamneho momentu zkusenosti, zamereni se na nej, vystoupenf 
z obvykleho ramce nazfranf a prfstupu k veci a otevrenf se novemu, 
neocekavanemu. Supervize rna ve vztahu k reflexi roli "spousteci". Supervize 
dava pfflezitost k reflexi a organizuje ji. Do kontextu zamereni reflexe pote 
Havrdova stavf rozdfl mezi terapif a supervizi. "Pokud se rejlexe zameruje na 
Ciste osobni temata a vztahy, jde bud' 0 vlastni rozvoj nebo 0 terapii. Pokud je 
predmetem rejlexe pracovni kontext a pracovni proces, s diem poznat a pochopit 
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a tim se dostat k lepsimu pfistupu ke klientum, kolegum Ci zpusobum prace, jde 
o supervizi" (Havrdova, 2008, str. 21). 
"Supervize Je celozivotni forma uceni, zamerena na rozvOJ 
profesionalnich dovednosti a kompetenci supervidovanych, ph niz je kladen duraz 
na aktivaci jejich vlastniho potenciaIu v bezpecnem a tvorivem prostredi" 
(Matousek, 2003, str. 349). 
"Supervize znamena videt z odstupu, pohlfzet na praci druheho ocima 
zkuseneho klinickeho psychologa, citliveho uCitele, rozlisujiciho profesionala. 
Supervize poskytuje studentovi pfilezitost zachytit podstatu psychoterapeutickeho 
procesu ,jak to verbalizuje a modeluje supevizor a nasledne vytvofit tento proces 
v aktuaInim poradenskem procesu" (Holloway, 1995, s.l). 
DIe vyse uvedenych definic a dalSiho vyskytu tematu supervize v literature 
lze vystihnout vyznam pojmu supervize, dIe jeho vyvoje, jako prostredku pomoci 
a prevzeti zodpovednosti za vycvik supervidovane osoby osobou zkusenejsi. 
ledna se 0 proces pomoci, nikoli kontroly, jak je v soucasne dobe jeste nekdy 
vnimano. Tento fakt potvrzuje i vzdelavaci supervize, 0 ktere se zmiiiuje 
Havrdova (2008) ve sve publikaci Prakticka supervize. V knize je popisovan 
system uceni se napodobou a konanim se zpetnou vazbou. ledna se 0 mentoring, 
kdy supervlzor muze ukazat pracovni metodu, popripade pozorovat 
supervidovaneho. 1. Mezirow (in Havrdova, 2008, str. 23) uvadi tri zpusoby 
ziskavani poznatku. Instrumentalni uceni, ktere podporuje vzorec reciprocity, 
dialogicke uceni, odehravajici se v dialogu a reflektujici zejmena temata a otazky, 
na ktere nelze nalezt jednoznacnou dopoved'. Poslednim zpusobem, druhem 
uceni, je sebereflektujici uceni, ktere je prilehave na ucici styly dospeleho jedince. 
Oproti diteti je dospely clovek vetSinou schopen reflektovat svoji zkusenost. 
Teorii zkusenostniho uceni se zabyva Carl Rogers a take D.A. Kolb, jehoz cyklus 
zkusenostniho uceni je velmi znamy. 
Havrdova (2008) uv<idi, ze v soucasne doM je supervize vnimana mene 
v kontextu odpovednosti supervizora a hierarchickeho rozlozeni, ale spiSe jako 
rovnomerne rozdeleni odpovednosti a participace mezi aktery supervize. 
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V nasledujicim textu bude pojednavano 0 SUperVIZl zejmena ze strany 
jejich akteru. Za supervizora je povazovana osoba, ktera supervizi vede a pracuje 
se supervidovanym. Supervidovany je druhym akterem supervize, v roli osoby, na 
niz jsou prvky supervize aplikovany. Z hlediska pojmu klient, ktery je 
v nasledujicim textu zmiiiovan zejmena v kontextu vykonu prace 
supervidovaneho, muzeme zminit, ze se jedna 0 jakoukoli osobu, se kterou 
supervidovany ve vykonu sve prace pracuje, tedy uplatiiuje na ni sve odborne 
znalosti a dovednosti, at' uz se jedna 0 pomahajici profese, pedagogich~ 
Ci manazerske funkce. 
3.2 Historie supervize 
o Historie supervize v zahranici 
Dagmar Dvofackova uvadi v odbornem periodiku Socialni pece (2010) 
informaci, ze pocatky individualni supervize lze zafadit do zahajeni poskytovani 
supervize v ramci Asociace dobroCinnych organizaci na konci 19.stoleti 
v programu zacviku dobrovolniku., zamefenychjak na slozku fizeni, tak na slozku 
vzdelavaci. Jak jiz bylo vyse zmineno, prvni systematicka supervize byla 
poskytovana v komunitnim centru Toynbee Hall, ktere se venovalo chudym 
londynskym obyvatelum. Dvacata a tficata leta 19.stoleti pfinesla do supervize 
vliv Freudovy psychoanalyzy a spolu s ni i vliv psychiatrie. Sigmund Freud 
pfispel ke vzniku skupinove, pozdeji i tymove supervize, kdyz zavedl "parady 
persanalu nad pfipadem ", kde pracovnik pfedstavil a analyzoval pfipad, ze strany 
pfitomneho supervizora a dalsich odborniku mu byl doporucen dalSi postup. 
V 50. a 60. letech je hojne rozvijen kombinovany model individualni 
a skupinove supervize a s dalSim rozvojem socialni prace se v 70. letech objevuji 
nove pfistupy, zvlaste v oblasti rodinne terapie. Koncem 80. let zacala britska 
asociace pofadat prvni akreditovane kurzy supervize, coz podpofilo take 
publikacni Cinnost. Do hi storie rozvoje supervize jiste patfi i zalozenf Evropske 
asociace pro supervizi v cervenci roku 1994. Zalozeni Evropske asociace pro 
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supervizi napomohlo ke profesionalizaci supervizni prace a dalSimu vzdelavani 
supervizoru. 
D Historie supervize v CR 
V 50. letech 19. stoleti byla supervize v zornem poli prazske skupiny 
psychoanalytiku, ktefi supervizi pojali jako soucast vzdelavani budoucfch 
psychoanalytiku (Simek, 2002). V roce 1967 vznikl vzdelavacf system SUR 
(zakladateli byli Jaroslav Skala, Eduard Urban a Jaromir Rubes). Supervize je 
provadena ve vycvikovych skupinach i jako supervize vedoucfch tymu. V roce 
1981 byl zahajen prvni tfilety vycvik ve vedeni balintovskych skupin, ktere byly 
pojimany jako supervizni cast vzdelavani v SURu. V roce 1989 se konala svetova 
konference skupinove psychoterapie v Amsterdamu. Kontakty, ziskane na 
konferenci, napomohly navsteve zahranicnich supervizoru v nasi zemi. Ceske 
a slovenske balintovske skupiny pravidelne navstevovala Maria Rohde 
z Mnichova, ktera vedla supervizi pro balintovske vedouci. V Praze pod jejim 
vedenim pote probihal vYcvik v supervizi vedeni skupinove psychoterapie pro 10 
az 15 zajemcu. V roce 1995 se konalo sympozium 0 supervizi v psychoterapii 
v Janskych Laznich. Zde probehla prvni vymena superviznich zkusenosti ruznych 
psychoterapeutickych skol a nasledne byl vydan sbornik. V roce 1997 pod vlivem 
Evropske asociace pro supervizi zarazuje Ceska psychoterapeuticka spolecnost 
pozadavek supervize do systemu komplexnich vzdelavacich programu pro 
psychoterapii ve zdravotnictvi. Zaroveii je organizovan prvni mezinarodni vycvik, 
ktery vede transakcni analyticka Julie Hewson z Velke Britanie. Absolventi 
ziskavaji po ctyrech letech studia osvedceni Evropske asociace pro supervizi 
a cast absolventu se stava "vyucujicimi supervizory". Vycvik pod vedenim Julie 
Hewson se opakoval v roce 1999. neti vycvik jiz vedli vyskoleni supervizori ve 
spolupraci s Julii Hewson. Ucastnici prvniho vycviku, kteri pus obi v Ceske 
republice jsou Marie Henkova, Blanka Cepicka, Jan Koznar, Jan Pfeiffer 
a Antonin Simek. Tato skupina navazala kontakty se zahranicnimi supervlzory 
a v roce 2002 zalozila Cesky institut pro supervizi (CIS). 
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3.3 Funkce a smysl supervize 
PaeDr. JiDi Novotny ve svem chinku (Neeo 0 supervizi, 2006) stavi na 
prvni misto ucelu supervize klienta. Dusledkem supervize rna byt profesionalizaee 
postupu supervidovaneho vuCi svemu klientovi a dodrzeni zavaznyeh standardu. 
Alfred Kadushin (Kadushin, 2009) uvadi teorii funkci supervize. Hawkins 
(2004) preklada Kadushinovy funkee jako vzdelavaci, fidici a podpurnou. 
Vzdetavaci funkce je zamerena na rozvoj dovednosti a sehopnosti 
supervidovanyeh. Jak Kadushin uvadi, supervidovani by si meli byt vedomi svyeh 
moznosti a uzitecne je realizovat. Hawkins (2004) odlisuje vzdelavani v ramei 
supervize od vzdelavani jako takoveho. V ramei supervize se supervidovany uei 
na zaklade rozboru konkretniho problemu Ci situaee, ktere prinaSi z vlastni praxe. 
V soucasne doM je v ramei vzdelavaci funkee supervize vyuzivano zejmena 
pripadovyeh supervizi, kdy je v tymu Ci skupine konzultovan aktualne reSeny 
problem jednoho z pfitomnyeh. 
Ridici funkce se tyka zajisteni efektivniho stylu praee, plynuleho ehodu 
praeovnieh Cinnosti, " .. . plni funkci kontroly kvality" (Hawkins, 2004, str. 60). 
Hawkins (2004) dale uvadi, ze vetS ina supervizoru nese urCitou odpovednost za 
vykonavani praee supervidovaneho. Ridici funkee je tedy velmi dulezitou slozkou 
kazde supervize, v pfipade externi supervize ale muze mit az sekundarni roli. 
Externi supervizor nedisponuje moci, kterou by vyuzil pri podpore dobre 
a kvalitni praxe a mohl ji konfrontovat se skutecnosti. Havrdova (2008) uvadi, ze: 
"Administrativni aspekt supervize mUte vest ke zlepseni fizeni organizace Ci rymu, 
je-li takovy ucel dojednan v kontraktu "(Havrdova, 2008, str. 49). Pro prehlednou 
komparaei pojmu fizeni a supervize lze uvest tabulku, kterou publikuje Havrdova 
(2008), ktera je oznacena jako pfiloha 3. 
Podpurna funkce poukazuje na moznost prejimani tihy problemu klienta. 
Zduraznuje zaehovani harmoniekyeh vztahu a zabraneni pfilisnemu ovlivneni 
supervidovaneho problemy klienta. Pokud supervidovany nevenuje pozornost 
emocim, ktere vykon jeho praee vyvolava, muze to vest k vzniku syndromu 
vyhoreni, eoz nejen ohrozi osobu supervidovaneho, ale tez vykon a kvalitu jeho 
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prace u svereneho klienta. Podpurmi funkce supervlze Je spojovacim prvkem 
syndromu vyhoreni a supervize jako takove. Smysluplnost supervize v ramci 
prevence i intervence syndromu vyhoreni je zde naprosto zrejma. 
Souhm Kadushinovych kategorii, ktere byly vyse pojednany lze prehledne 
predat v nasledujici tabulce cislo 1 (Hawkins, 2004, str.61): 
Tabulka c. 1: Funkce supervize podle Kadushina 
Hlavni kategorie zamereni Kadushinova kategorie 
Poskytovat pravidelne prostor, vnemz Vzdelavaci 
mohou supervidovani uvazovat 0 obsahu a 
procesu sve prace. 
Rozvijet porozumeni a dovednosti Vzdelavaci 
v praci. 
Ziskavat informace a Jmou perspektivu V zdelavaci/ Podpuma 
tykajici se vlastni prace. 
Ziskavat zpetnou vazbu 0 obsahu 1 V zdelavaci/ Podpuma 
procesu. 
By! uznavan a mit oporu jako clovek i Podpuma 
jako pracovnik. 
Zajistit, aby jako clovek a jako pracovnik Podpuma 
nebyl jedinec nucen zbytecne nest obtize, 
problemy a projekce sam. 
Mit prostor k prozkoumani a vyj<idreni Ridici / Podpuma 
osobnich trapeni, vracejicich se podnetu, 
prenosu Ci protiprenosu, ktere muze prenaset 
prace. 
Lepe planovat a vyuzivat osobni 1 Ridici / Podpuma 
odbome zdroje. 
By! sam aktivni, nikoli jen reagovat. Ridici / Pod puma 
Zajistit kvalitu prace. Ridici 
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Vsechny funkce jsou podle Kadushina pritomny v kazde supervizi. Vzdy 
se jedmi 0 vsechny tfi funkce, jen je rozlismi mira, ve ktere jsou v supervizi 
obsazeny. Havrdova (2008) komentuje obecny licel supervize jako prostredek 
k urceni mezi, struktury a fungovcini organizace, vcetne optimalizace pravidel 
fizeni. Vyslednym stavem rna byt jistota pracovniku organizace v jejich pracovni 
roli. Z hlediska supervize zamerene na zamestnance je klic v: " ... udrieni patficne 
urovne motivace pracovniku a v naplneni jejich potreb ve vztahu k praci" 
(Havrdova, 2008, str.56). Supervize zamerena na pfipad cita jako hlavni licel 
zejmena zajisteni optimalniho postupu, metodiky a reseni konkretnich pripadu. 
V kazdem pfipade je vsak treba zminit i zakladni licel kazde supervize, nehlede na 
casove rozmezi, ve kterem je poskytovana (pravidelna, prilezitostna, krizova ad.). 
Ucelem supervize je vytvoreni duvery, jez je zakladni podminkou reflexe a tim 
tedy i pokroceni k tematum citlivejsim. Neoddiskutovatelnou roli hraje supervize 
i ve vytvoreni pocitu pracovnika, ze se rna na koho obratit v reSeni svych 
problemu. 
3.4 Cile supervize 
Supervize je velmi slozitY a rozsahly proces, ktery rna nekolik vrstev. Cile 
supervize jsou proto tez pojimany nekolika ruznymi zpusoby. Podle Kolackove (in 
Matousek a kol., 2003, str. 352) je vymezen jeden zakladni cil supervize. 
"Prioritou supervize je profesionalni rozvoj pracovnika a rozsirovani jeho 
dovednosti. ". Supervize by mela dale podporovat supervidovaneho v efektivni 
praci se stresem, ktery mu vykon jeho profese zpusobuje a dale pomciha resit 
obtizne resitelne pripady. 
Cile supervize tez zmiiiuje Hawkins a Shohet (in Havrdova, 1999, str. 34): 
• ziskat informace ajiny pohled na vlastni praci 
• dostat zpetnou vazbu ohledne obsahu i procesu vlastni prace 
• ziskat oceneni a podporu jako pracovnik i jako osoba 
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• mit prostor propatrat a vyj<idrit osobni nepohodu, ztratu zajmu, 
prenosu a protiprenosu, ktery rna prace mohla vyvolat, lepe planovat 
a vyuzivat vlastni osobni a profesionalni zdroje 
Obecne lze rici, ze supervize napomaha supervidovanemu k uvedomeni 
si vlastniho potencialu, jeho lepsimu vyuziti ve vztahu ke klientum a tez pomuze 
zmapovat meze, jejichz poruseni muze vest ke vzniku a rozvoji syndromu 
vyhoreni. 
3.5 Druhy a typy supervize 
D Druhy supervize 
Zakladnim prvkem zahajenf superVlze Je smlouva meZl supervlzorem 
a supervidovanym. Jedna se 0 dohodu, ve ktere je specifikovana nabidka ze strany 
supervizora a hlavne pozadavky ze strany supervidovaneho. Je treba urCit, do jake 
miry budou obsazeny v supervizi jednotlive funkce a zvolit druh supervize, ktery 
bude nasledne realizovan. Hawkins (2004, str. 62) uvadf ctyri druhy supervize: 
Vyukova supervize je charakterizovana vyraznou rolf supervizora, jako 
uCitele. Supervizor v tomto druhu supervize pomaha rozebrat ucastnfkum jejich 
praci. Potlacena ffdfcf a podpurna funkce je dIe predpokladu Hawkins 
poskytovana na pracovisti. 
Vycvikova supervize kopfruje vlastnosti vYukove supervize stirn rozdilem, 
ze je zde dana do supervizorovy pusobnosti vetS! zodpovednost za praci s klienty. 
Ma tedy posilenou rfdfcf roli. 
Ridici (manaierska) supervize obsahuje hierarchickou charakteristiku 
ucastnfku supervize. Supervizor je zaroveii v roli nadffzeneho, proto se v tomto 
druhu supervize objevujf zejmena prvky vycvikove supervize s jednoznacnou 
zodpovednostf za praci s klienty. 
Poradenska supervize je, co se tyka role supervlzora, odlisna od druhu 
supervize, vyjmenovanych vyse. V tomto druhu supervize nenf supervizor vuCi 
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supervidovanemu ani v roli instruktora, ani v roli nadfizeneho, ale spiSe 
konzultanta. Poradenska supervize plni podpurnou funkci supervize, probiha zdc: 
konzultace, volba tematu je na supervidovanem. Tento druh superVlze Je 
z hlediska profesionality supervizora velmi narocny na kvalifikaci. 
D Typy supervize 
Supervize je velmi rozmanita a bohata na moznosti aplikace. Unifikovana 
klasifikace typu tedy neni mozna. V nasledujicim textu budou uvedeny alespoii 
nektere zakladni typy supervize uvedene podle kriteria deleni. 
Supervize podle toho, komu je poskytovana: 
Individualnf supervize je zamerena na jednotlivce. Muze bYt poskytnuta 
zejmena v pracovnim prostredi, kdy se supervizor zameruje na osobnost 
supervidovaneho zejmena v ramci podpurne funkce je tento typ supervize vhodny, 
pokud se napriklad jedna 0 prevenCl syndromu vyhoreni. Nekterym 
supervidovanym vyhovuje prave tento typ supervize hlavne z hlediska moznosti 
zamerit se na konkretni problem supervidovaneho a venovat se mu v pIne mire. 
V ramci individualni supervize se muze supervizor vice zamerit na vzorce chovani 
supervidovaneho a z tohoto pohledu je mozne hodnotit individualni supervizi jako 
efektivni. 
Skupinova supervize probiha ve skupine osob, ktere vetSinou spoJuJe 
jednotny zajem. V ramci skupinove supervize ale nemaji ucastnici spolecny 
pracovni ukol, nej sou tedy mezi nimi vztahy podfizenosti a nadfizenosti 
(Matousek, 2003). V ramci skupiny je mozno lepe vytvorit podminky pro 
naplneni vzdelavaci funkce supervize, efektivneji se rozviji moznosti reflexe 
a navazovani novych vztahu. Skupinova supervize je vetSinou aplikovana v ramci 
psychoterapeutickych vycviku a podobne. Havrdova (2008) dale deli skupiny 
v supervizi na skolni (studenty vysokych skol a vyssich odbornych skol) 




a dalSim rozvoji. Skupinovou supervizi je dale mozne delit na supervizni skupinu 
pracovniku, kde je reflektovana zejmena pracovni zkusenost tak, aby bylo 
dosazeno zvyseni kvality, a konecne peer skupina neboli intervizni skupina, kde 
neni pritomen supervizor, ale jedna se 0 setkani osob v supervizi zkusenejsich 
s prvky vyse popsanych druhu skupinove supervize. 
Supervize v rymu je charakteristicka pro tym v organizaci. Zde se jedna 
zejmena 0 praci supervizora s konkretnim pracovnim tymem, ve kterem jsou 
reflektovany pracovni aktivity, je posilovana duvera a otevrenost, posuzovany 
vzajemne vztahy, dochazi k definovani roli a pravidel. 
Podle poskytovatele supervize: 
• lednotlivec - supervizor je nejobvyklejsi kombinace typu supervize. 
Ve skupine Ci individualni supervizi je jeden supervizor. 
• Par supervizoru se vyskytuje Jen velmi zfidka, napfiklad 
ve vycvikovych skupinach. 
• Skupina supervizoru vetSinou byva pfitomna v peer skupinach 
Ci balintovskych skupinach. Balintovska skupina se vyznacuje 
pfitomnosti skupiny profesionalu (terapeutu, poradcu, socialnich 
pracovniku aj.), ktefi na sezeni pfinaseji kazuistiky ze sve vlastni 
praxe. Prubeh balintovskeho sezeni rna presnou strukturu, ktera je 
vedoucim skupiny kontrolovana. Nejprve hovofi jeden z ucastniku 
o svem pfipadu, druha faze se sestava z "doptavani" ostatnich 
ucastniku na problematiku. neti faze je kreativni pro vsechny 
ucastniky mlmo referujiciho. K pfipadu ucastnici poskytuji 
referujicimu fantazijni predstavy, ktere jsou zabarveny jejich vlastnimi 
zkusenostmi, coz poskytuje referujicimu novy nahled na jeho 
kazuistiku. Posledni faze muze byt charakterizovana vyjadrenim "jak 
bych se v teto situaci citil ja", jedna se tedy 0 navod, doporuceni, ktere 
subjektivne ucastnici balintovske skupiny poskytuji. Na konci kazde 
balintovske skupiny pfinasi i referujici zpetnou vazbu ucastnikum 
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a reflektuje, co pro nej z jejich doporuceni a fantazijnich predstav bylo 
duleZite. Dornfest a Random (in Pacesova, 2001) uvadeji, ze 
baIintovska skupina muze vyrazne pomoci jako prevence syndromu 
vyhoreni a to tak, ze se terapeute uci pusobit ve vztahu ke svym 
pacientum vice terapeuticky, poznavat v jakem ramci by meli klienta 
a lecbu videt, coz snizuje frustraci a nespokojenost ucastniku skupiny. 
Podle pfijemce supervize: 
• ledinec - V tomto pripade se jedna 0 individuaIni supervizi. 
• Par - Parova supervize neni tak casta, muze se vsak jednat napriklad 
o supervizi dvou ucastniku psychoterapeutickeho vycviku. 
• Rodina - Zde je mozno podtrhnout vzdelavaci a podpurnou funkci 
superVlze. 
• Skupina - le typickym prijemcem superVlze, jak ve vycviku, tak 
v orgamzacl. 
• Tym - Pro tym je charakteristicke spolecne pracovni prostredi, kde jsou 
reflektovany zkusenosti a pracovni navyky. 
• Komunita Typ superVlze tykajici se prakticky vyhradne 
psychoterapeutickych vycviku, popripade balintovskych skupin. 
Havigerova (2010) uvadi, ze lze superVlZI de lit tez podle stupne 
organizovanosti: 
Spontanni supervize probiha Ciste neplanovane a casto i v prubehu dalSich 
soucasne vykonavanych Cinnosti. 
Institucionalizovana, organizovana, Jormalizovana supervize rna 
stanoveny cas, formu a je predem znamo, zda se bude jednat 0 externiho 
supervizora Ci intervizora (osobu z vnitrniho prosti'edi organizace). 
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Podle frekvence: 
Pravidelna supervize probfhajfci naprfklad jako soubist vycviku, 
popffpade jako soucast sluzby pravidelne poskytovane socialnfm pracovnfkum. 
Pfileiitostna supervize se vyznacuje nepravidelnostf, vetSinou je tedy 
reagovano na konkretnf situaci v organizaci ci v jinem prostredf, kde je supervize 
zadana. 
Krizova supervize J e poskytovana v akutnfm pffpade, pri neocekavane 
zmene, problemu apod. Pro poskytnutf krizove supervize jsou zrfzeny linky 
telefonicke krizove intervence a dalSf specializovana centra, kde je mozno tuto 
sluzbu vyuzft. 
3.6 Osobnost supervizora 
V obecnem kontextu je vetSinou supervizor povazovan za velkeho 
odbornfka. Opak vsak muze byt pravdou, protoze odborne znalosti v oboru 
pusobiste nejsou pro vykon jeho prace klicove, coz vsak neznamena, ze nejsou 
duleZite. 
Eis (1995) uvadf, ze klicove pro umenf supervize jsou zivotnf postoje, 
znalost a dale pak umenf naslouchat druhym, ale i soM, schopnost sebereflexe 
a tolerance, otevrenost, neformalnf autorita, pedagogicka zpusobilost a schopnost 
klast otazky a nalezat klicova temata. 
Hawkins (2004) povazuje za dUlezite ujasnenf si vlastnfch motivaci pro 
vykon supervizora. UpOzorIluje na dulezitost pojmenovanf vlastnfch pravdivych 
motivu. 
Evropska Asociace pro supervizi (European Association for Supervision -
EAS) potvrzuje definici kvalifikacnfch kriterif pro supervizory vyroky 
predchozfch autoru. Werner Hemp (2000) zde hovoff 0 supervizorech nikoli jako ~ 
specialistech, ale spfSe jako 0 generalistech, kteff majf mit siroky zaMr odbornych 
znalostf a dovednostf, spolu se socialnfmi dovednostmi a specifickymi 
schopnostmi. K valifikacnf profil supervizora rozdeluje na ctyri casti. Osobnostnf 
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charakteristiky a postoje, odbornou zpusobilost, reflektovane prakticke zkusenosti 
a odborne znalosti. 
Osobnostni charakteristiky uvadf Hemp jako subjektivne pojate, nesnizuje 
to vsak podle jeho nazoru dUlezitost jejich prltomnosti pro supervizi. 
Z osobnostnfch charakteristik jmenuje Hemp (2000) psychicke zdravf, mysH tim 
zejmena schopnosti tYkajici se navazovani vztahu s osobami, stabilni 
a emocionalne uspokojive vztahy, jak v praci, tak v soukromi a odolnost vuCi 
stresu. DalSf osobnostnf charakteristikou je pffstup k resenf problemu a predikce 
spoluprace pri resenf problemu a umeni redukovat napetl a ukazovat klientum 
"nove horizonty". Supervizor rna byt vzorem ucenf pro sve klienty, rna byt 
iniciativnf a otevreny, umet pojmenovat sve emoce a spolehlivy, jak vuCi 
klientum, tak vuCi sobe. Orientace na akci je dalSf osobnostnf charakteristikou, 
stejne tak jako schopnost realistickeho odhadu a postoju vuCi skutecnosti. 
Posledni dUlezitou jmenovanou osobnostni charakteristikou je schopnost 
porozumenf a vlivu na klienta, vcetne intuice a instinktu pro uchopeni kHcovych 
bodu v supervizi. 
Profesni schopnosti korespondujf s osobnostnfmi charakteristikami 
zejmena v pristupu ke klientovi. Prace a dialog klienta a supervizora by mela byt 
srozumitelna, transparentni a skutecna, tedy nemely by by! ze strany supervizora 
davany sliby, ktere by nebyly dodrzeny. Supervizor by mel byt schopen 
v klientovi snfzit mfru strachu a podporovat ho v novem zpusobu mysleni. 
V procesnfch kompetencich supervizora muzeme zmfnit dUleZitost schopnosti 
vnfmanf podprahovych emocionalnich procesu klienta a z druM strany tez 
schopnost aktivnfho zasahu ve chvili, kdy je tfeba. Mezi strategicke kompetence 
patrf integrativnf kompetence, tedy schopnost pojmout superviznf proces jako 
celek a neustale se vracet ke kHcovym bodum supervize. Supervizor by tez mel 
by! orientovan na dlouhodobejsi horizonty. 
Reflektovane prakticke zkusenosti nelze nabyt vycvikem Ci skolenim, 
jedina moznost je dlouhodobe kriticke pozorovani reality a jejiho kontextu. 
V ramci reflexe skutecnosti dojde i k uvedomeni si vlastnich moznosti, silnych 
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a slabych stninek a tim i schopnosti porozumet chovani jinych. Zkusenost vsak 
clovek neziska pouze pozorovanim sebe sameho, duleZite jsou i zkusenosti 
ziskane ve skupine, tedy zkusenost s tymovou praci, zkusenosti z ruznych 
organizaci a tim i tedy vliv kultury, struktury a organizaenich norem na chovani 
jedincu. Zkusenostmi, ktere muzeme nabyt ve skupine, mohou bYt i slozite vztahy 
mezi skupinami a vliv prostredi na skupinu. K praktickym zkusenostem patfi tez 
zajem supervizora 0 aktualni deni a tendence vyvoje, jak v oblasti jeho prace, tak 
obecne v platforme svetoveho i regionalniho deni. 
Odborne znalosti vychazeji ze sirokeho spektra socialne-psychologickych 
disciplin s presahem do ruznych oblasti dIe zamereni klienta. Nejpfilehavejsi 
vedou k supervizi je psychologie, neni vsak absolutne a vyluene povazovana za 
jedinou kvalifikaci, ktera je vstupnim pozadavkem pro vykon supervize. Obecne 
lze rici, ze elovek musi mit znalosti zakladnich psychologickych vlastnosti 
(chovani a jeho poruchy, vnimani, pracovni psychologie a motivace), teorii 
osobnosti (vyvojova psychologie, poruchy vyvoje), dale znalosti komunikace, 
skupinove dynamiky, organizaeni struktury a modelu, rozvoje organizace, 
zvladani konfliktu a v neposledni rade i schopnost meta-kognitivnich operaci 
(uchopovani kompetenci a skryteho vyznamu). 
Z hlediska osobnosti supervlzora lze tedy shrnout poznatky autoru do 
komplexu ctyr casti, ktere Hemp uvadi v kvalifikacnich kriteriich pro EAS. Vzdy 
se vsak ve vsech pramenech objevuje informace 0 interdisciplinarite supervize, 
jejiz zakladnou je siroka skala dovednosti, znalosti a schopnosti, ktere se 
kombinuji se specifickymi vlastnostmi osobnosti. 
V kontextu osobnosti supervizora je treba zminit i pojem mentora a kouee. 
V ramci organizace rnirno socialni sluzby se techto pojrnu pouziva casteji. Hronik 
(2007) uvadi, ze mentor je vetSinou interni zarnestnanec, ktery poskytuje hotovt 
inforrnace, radi rnentorovanernu zarnestnanci a je pro nej vzorern. Kouc je 
povazovan za aktivni a vykonnou osobu, ktera rnuze byt i vuei organizaci externi. 
Koue facilituje a dava ueici se otazky. V rarnci dedukce z uvedenych 
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charakteristik mentora a kouce lze nastinit rozdil mezi mentorem (resp. koucem) 
a supervizorem. Supervizor oproti mentorovi resi problemy zamestnance a to 
nejen na Ciste pracovni urovni. Supervizor tak miLle lepe participovat na prevenci 
syndromu vyhoreni supervidovaneho pracovnika. 
3.7 Supervizni kontrakt 
Proces supervize je zameren na redukci komplexnosti procesu, vztahu 
a rovin, aby bylo mozne se zamerit na pole prace (Havrdova, 2008, str.65). Pro 
zahajeni supervizniho procesuje treba mit uzavreny supervizni kontrakt. 
Supervizni kontrakt je pisemne potvrzeni dohodnutych podminek konani 
supervize v organizaci. Jedna se 0 jasne sdeleni, kde je specifikovana informace 
o distribuci odpovednosti a dalSich podrobnostech procesu supervize. Kontrakt je 
treba uzavrit zejmena v situaci, kdy je supervize do organizace zavadena nove. 
Havrdova (2008) ve sve publikaci piSe, ze v ramci pfiprav kontraktu je tfeba 
ujasnit si nasledujici body: 
a) Vhodnost kultury organizace pro zavadeni supervize. Podle Hawkins 
(2004 in Havrdova, 2008) je nejvhodnejsi kultura uCici se organizace. 
Pracovnici jsou podporovani ve vzajemnem uceni, vymene informaci, 
vzdelavani 
a rozvijeni k flexibilite organizace prace. 
b) Dulezitost supervize. Je nutno urCit prave zamery a ocekavani ze 
strany dodavatele i managementu firmy, ve ktere bude supervize 
provadena. 
c) Dosavadni zkusenosti se supervizi. Duleiitym bodem je prace 
s predchozi zkusenosti, zvlaste, pokud je zkusenost negativni. 
d) Motivace ucastniku. Je dobre zjistit, zda jsou vubec ucastnici 0 konani ~ 
supervize informovani. 
e) Temata ke zmene v organizaci. Supervize musi byt konkretne zacilena, 
tedy mit konkretni smysl. "Cfl lze vetsinou urcit podle vysledku 
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odborne analyzy temat ke zmene, vychazi z kontextu a znalosti 
organizace, opira se 0 hierarchii dIu zmeny" (Havrdova, 2008, str.68). 
Temata pro supervizi. Temata jsou vetSinou vazana na pfedmet Cinnosti 
supervidovanych, tedy na klienty, popfipade na role, strukturu, procesy 
v organizaci. Supervize se muze vazat i na pracovniky samotne, tedy jejich 
sebepojeti, popfipade ocekavani v urCitych ohledech a na jejich potfeby. 
Kontrakt sjednava externi superVlzor, spolu s iniciatorem superVlze, 
zadavatelem supervize, popfipade nekterym ze clenu budouci supervidovane 
skupiny. Podle Havrdove (2008) je zadavatel v ramci kontraktu zodpovedny za 
pravdivost informaci, smysluplnost ucelu supervize a uvolneni ucastniku 
supervize z pracovnich povinnosti. Naopak supervizor odpovida za vlastni 
rozhodnuti, postavene na jeho usudku, zda je schopen dodrZet podminky, sjednane 
kontraktem. 
Vsichni zucastneni meZl sebou uzaviraji kontrakt, ktery nema povahu 
pracovnepravniho dokumentu. Vymezuje ucastniky supervlze, podminky, 
odpovednosti, pravidla, tykajici se informaci obsazenych a diskutovanych v ramci 
reflexe (mlcenlivost apod.), kriteria uspechu supervize a casovy plan. 
Kontrakt vyznamne podporuje spravne provedeni superVlze, meritelnost 
vysledku supervize a rozlozeni zodpovMnosti. V ramci dohodnutych kriterii je 
pak mozno se vice venovat podpofe reflexe supervidovanych a tim dosazeni 
stanovenych cilu supervize. 
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4 LOGOTERAPIE A EXISTENCIALNI ANAL YZA 
Na zaklade vyse popsaneho syndromu vyhoreni a aspektu, ktere jeho vznik 
a prubeh ovliviiuji, bych se rada tez venovala logoterapii a existenciaIni analyze. 
Povazuji ji za jednu z moznosti intervence syndromu vyhoreni, pokud jiz neni 
mozne zvolit jinou metodu. Samozrejme nepovazuji logoterapii za metodu 
pouzitelnou pouze ve finaInim stadiu syndromu vyhoreni, zabyva se vsak tematy 
presahu, coz je zadouci zejmena u osob s pokroCilejsim stadiem syndromu 
vyhoreni. 
Viktor Frankl zacina svou knihu Psychoterapie pro laiky (1998) tvrzenim, 
ze se kazdy clovek snazi bYt st'asten. Ke stesti vsak nestaci "pouhe stesti", ale je 
nutno mit duvod ke stesti. Pokud je stesti podlozeno, dostavi se v pIne intenzite. 
Pokud je nekdo prilis zameren na zisk stesti jako takoveho, z jeho konani a snahy 
o ziskani stesti se ztraci duvod a ucinek, tedy stesti, uz se dostavit nemuze. 
Velmi castym tematem pro lidi zijici v soucasne dobe se stavaji oUlzky 
jejich existence. "Na rozdil od zvifat Cloveku nefikaji iddne instinkty, co musi 
delat, a dndnimu Cloveku ui take nefikaji iddne tradice, co by defat mel; a casto 
se zdd, ie ui vubec nevi, co vlastne chce" (Frankl, 1998, str. 15). Frankl ve svych 
publikacich mluvi 0 existencnim vakuu, ktere se projevuje vetSinou nudou 
a dlouhou chvili. 
4.1 Existenchilni a humanisticka psychologie 
Pfistupem, ktery se odklani od akcentace pfizpusobeni se cloveka na 
prostredi, popripade snahy zachytit obsah nevedomi, je prave existencialni 
a humanisticka psychologie. Tyto pfistupy akcentuji jedinecnost osobnosti jako 
celku a psychoterapie rna smerovat k podpore osobniho rustu (Kratochvil, 2006). 
lako nejznamejsi smery je mozno v ramci existenciaIni a humanisticke 
psychologie zminit Daseinanalyzu, jejiz prednimi predstaviteli byl Ludwig 
Binswanger a Medard Boss a soustred'uje se na analyzu prozivani cloveka, coz rna 
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byt cestou pochopeni lidske existence (" In-Der- Welt sein "). DalSim vyznamnym 
smerem je jiz zmiiiovami logoterapie a jeji nejvyznamnejsi predstavitel Viktor 
Frankl. Humanisticka psychoterapie se zameruje na pochopeni vnitrnich zazitkli 
jedince a snazit se jej nauCit, aby byl schopen zvladat a reflektovat sve poznatky 
samostatne, tedy aby nebyl z hlediska vnejsiho okoli manipulovatelny. VlidCi 
osobnosti humanisticke psychoterapie byl Abraham Maslow. 
4.2 Vymezeni pOJmu a zakladnich charakteristik 
logoterapie a existencialni analyzy 
Jak uvadi Kratochvil (2006), Freudova teorie byla zamerena na "touhu po 
slasti", jako zakladni lidskou potrebu. Alfred Adler povazoval za zakladni lidskou 
potrebu "touhu po moci". VE. Frankl vsak dopliiuje k zakladnim lidskym 
potfebam touhu po smyslu. Nenaplneni smyslu v zivote vede k existencialni 
frustraci, ktera vetSinou vznika ve chvili, kdy clovek pochybuje 0 smyslu sve 
vlastni existence, pokud dosavadni smysl jeho zivota ztratil sve odlivodneni apod. 
Franklova logoterapie je vetSinou z vyse uvedenych dlivodli nazyvana "treti 
videiiskou skolou" (Drapela, 1995). 
Od tradicni psychoterapie se logoterapie lisi zejmena poskytnutim 
svobody. Tradicni psychoterapie preferuje absolutni determinovanost, zatimco 
logoterapie poskytuje klientovi omezenou svobodu. V tradicni psychoterapii hleda 
clovek zavislosti, tedy to, co ovlivnilo klienta v pfitomnosti, logoterapie spiSe 
hleda svobodu. Logoterapie oproti tradicni psychoterapii apeluje na svedomi 
a vedomi volby, zatimco tradicni psychoterapie se zabyva podminenosti 
a zvnitriiovanim. Tradicni psychoterapie se zabyva odkryvanim priCin, logoterapie 
je spiSe zamerena na odkryvani a odpovidani na vyzvy. Tradicni psychoterapie je 
"sobestredna" a zameruje se na potreby, zatimco logoterapie se zameruje na 
sebeodstup a sebepresah a je orientovana na smysl. V ramci hodnot se logoterapie 
oproti tradicni psychoterapii zameruje na hodnotu zivota, v tradicni psychoterapii 
se jedna spiSe 0 hodnotu "ja". 
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Frankl se nezabyva pouze "by tim" cloveka, nybrz zahrnuje do byti tez 
svobodnou a odpovednou reflexi existence. Hovofi 0 sebetranscendenci, coz 
vysvetluje jako "byti mimo sebe", tedy byt clovekem znamena byt zameren na 
neco nebo nekoho, co je mimo cloveka (Frankl, 1996, str.37 in Plhakova, 2006). 
V poli psychoterapeutickych smenl nema logoterapie a existencialni 
analyza nahradit jine dosavadni teorie, spiSe je rna doplnit 0 dimenzi, ktera byla 
doposud opomijena. Existencialni analyza vychazi z latinskeho ek-sisto -
"vystupuji z". Pro odliseni od obecneho smeru, existencialismu, nazyva tez Frankl 
existencialni analyzu logoterapii, jejiz nazev plyne z reckeho slova logos - smysl. 
Pfestoze by se mohlo zdat, ze by mohly byt pojmy zamenovany, Frankl jejich 
vyznam ve svych publikacich velmi striktne rozlisuje. "Existencialni analyza je 
mu spise pohledem na cloveka "zevnitf", z hlediska vlastni smysl hledajici 
existence, zatimco "logoterapii" rozumi vice terapeutickj pfistup "zvenCi", 
z hlediska objektivnich hodnot, jejichi uskuteenovanim Cini Clovek svitj 
kaidodenni iivot smysluplnym, objektivne hodnotnym" (Balcar in Vymetal, 2004, 
str. 255). 
4.3 Pojeti lidske osobnosti ocima logoterapie 
a existencialni analyzy 
Drapela (1995) se kratce zminuje 0 deleni lidske osobnosti dIe logoterapie 
a existencialni analyzy na t6 dimenze - JYziologickou, psychologickou 
a noetickou. Z hlediska duleiitosti je zde akcentovana noeticka dimenze. Balcar 
(in Vymetal, 2004) dale rozvadi jednotlive dimenze podrobneji: 
Fyziologicka dimenze je charakterizovana zivotem, jejz se snazi clovek 
udrzet a nastolit biologickou homeostazu prostrednictvim dosazeni idealniho 
fungovani celeho systemu - lidskeho tela. Telesne deje jsou objektivni 
a pozorovatelne. 
Psychologicka dimenze je stejne jake fyziologicka dimenze smerovana 
k dosazeni homeostazy v ramci splneni potreb, ktere clovek rna. Na rozdil od 
fyziologicke dimenze je vsak psychologicka dimenze charakterizovana 
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prozivanim, dusevni deje jsou tedy pro nas subjektivni. Balcar zmiiiuje, ze je treba 
usmeriiovat tuto dimenzi pfizpusobenim se vnejsim danostem. 
Noetickil, tedy dusevni dimenze je podle Frankla nejduleZitejsi slozkou. 
Znakem dusevniho cloveka je podle Frankla vide. Existence yule predikuje 
moznost se svobodne a odpovedne rozhodnout a naplnit tak smysl, skryvajici se 
v jedinecnem setkani cloveka s individualni zivotni situaci. Dulezite je v ramci 
teto dimenze motivace k smysluplnemu zivotu. V tomto spatruje Frankl klicovy 
bod sve teorie, protoze zalezi na postoji cloveka k danostem, je to jeho 
individuaIni rozhodnuti, v tom je clovek svobodny. Na rozdil od predchozich 
dvou bodu je zde zadouci spiSe tenze a napeti, nezli homeostaza. Napeti motivuje 
k hledani smyslu s vedomim odpovednosti a svobody. Duchovni dimenze je Ciste 
individuaInf a "odviji se ve vztahu k hodnoticimu organu ~ svedomi" (Balcar, in 
Vymetal, 2004, str. 257). 
Frankl se ve sve teorii zabyva nekolika dalSfmi pojmy, se kterymi pracuje 
v ramci existencialismu, existencialnf analyzy a aplikuje je na logoterapii. 
Lidski schopnosti nebo tez vykony muzeme rozdelit na ctyri zakladnf. 
Jsou jimi sebeodstup, ktery mim pomaha k odpoutani se od . ", "Ja , tedy 
poodstoupeni z vlastnfho nitra, dale sebepfesah, zamereni mimo sebe, usili 
oneco, co nejsem "ja", tretf zakladni schopnosti je odpovednost a ctvrtou 
svoboda. 
Lidska svoboda je podle Frankla omezena , zaIezf vsak na cloveku, zda se 
podda vnejsfm Cinitelum, omezujicim jeho svobodu. (Frankl, 1978, str. 47 in 
Drapela, 1995). Pokud clovek zaujme k situaci jakykoli postoj, vymezf se vuCi 
skutecnosti, i kdyz nemuze objektivne ucinit nic. V ramci konanf cloveka je treba 
ale prevzit zodpovednost za sve jednanf. Pokud clovek neprijme odpovednost, 
stava se loutkou, ktera je determinovana vnejsim denim, osudem. Odpovednost je 
vsak podle Frankla konecna, protoze se clovek pri odhalovani smyslu muze 
zmYlit. 
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Do zmineneho konstruktu zapada jeste osud, ktery je vsim, co se vymyka 
svobode cloveka, tedy tim, co neni v jeho moci (Plhakova, 2006, str. 215). Podle 
Frankla je vsak mozno vzdorovat osudu prave tim, ze mu lidsky duch muze 
vzdorovat Frankl, 1996, str. 90-91 in Plhakova, 2006). 
Svedomi pojima Frankl jako organ smyslu, tedy " .. .intuitivni schopnost 
najit jednorazovy a jedinecny smysl, ktery se skryva v kazde situaci" (Frankl, 
1996, str. 5 8-5 9 in Plhakova, 2006). 
4.4 Hodnoty V logoterapii 
K. Balcar (2007) ve svem textu "Jakou hodnotu maji hodnoty?" prinasi 
ctenarUm nahled na hodnoty jako urcujici prvky smysluplnosti danosti na tomto 
svete. Spolecne principy jednotlivych smysluplnych poCinu nachazime za 
hodnotami, ktere nam j sou dany prostrednictvim hlasu svedomi. Clovek rna vsak 
svobodnou vuli v tom, jestli svemu svedomi bude naslouchat a zda se podle nej 
bude ridit. 
D Druhy hodnot 
Hodnoty, ktere Frankl rozlisuje (Balcar, 2009) jsou: 
1) Zazitkove hodnoty 
Zazitkove hodnoty jsou alternativnim vyjacirenim angazovani se, tedy 
vstupovani cloveka do vyznamnych vztahu a zkusenosti. Zivot se muze stat 
smysluplnym prostrednictvim prozivani neceho ci nekoho a skutecnosti, ze se tak 
clovek stava soucasti nejakeho vyssiho celku. 
2) Tvurci hodnoty 
Clovek kona a vytvari neco smysluplneho na svete. PfilezitosT pro 
uskuteciiovani tvurcich hodnot je prace. 
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3) Postojove hodnoty 
Prostrednictvim hodnoty mohu zaujmout postoj vuCi skuteenosti. 
S urCitym postojem mohu eelit i pfipadum nezvratitelnosti osudu. 
D U sporadani hodnot 
Balcar (2009) v nimci predmisky Logodiagnostickych metod zmiiioval tez 
uspohidani hodnot. Jednotlive hodnoty mohou byt usporadany paralelne. Tedy 
muze existovat nekolik hodnot, ktere jsou paralelne postaveny na stejnou uroveii 
a v ramci nich j sou rozliseny celkove a instrumentalni hodnoty. Druhym moznym 
usporadanim je pyramidove usporadani. Jedna se 0 hodnotu, pyramidoveho 
zpracovani, ktera je pouze jedina, z niz vychazeji vsechny daISi hodnoty. Pokud se 
jedina hodnota zniei, ztrati smysl, je treba tento fakt prijmout, popfipade vystavet 
novy hodnotovy system. 
4.5 Ohizka smyslu v logoterapii a existencialni analyze 
Jak bylo v predchozich odstavcich popsano, soueasti logoterapie 
a existencialni analyzy jsou tfi dimenze eloveka. Duchovni dimenze je 
charakterizovana tenzi, napetim, ktere je vitano, nenalezneme zde snahu 
o dosazeni homeostazy. Duvodem je primarni motiv jednani eloveka, tedy "vule 
ke smyslu", ktera je pfitomna vzdy, obeas je vsak hUfe rozpoznatelna z duvodu 
pusobeni dalSich motivu. 
Balcar (2009) hovofi 0 zivotnim smyslu jako jedineenem pro eloveka 
a zivotni situaci. Smysl od nas vyzaduje, abychom rozpoznali, pfijali a uskuteenili 
hodnotne moznosti, ktere prave jen pfitomna situace nabizi. Jak uz bylo zmineno, 
organem smyslu, ktery mi pomaha rozpoznat nejdulezitejsi hodnoty v dane zivotni 
t 
situaci, je svedomi. Clovek rna vsak za vsech podminek svobodu zvolit 
a uskuteenit ze svych moznosti smysluplne Ci smysluprazdne. Neni dobre pro 
jednotlive situace vyhledavat smysl, ktery jim umele "vnutime", je tfeba najit 
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smysl, ktery jiz situace rna. Vyznam hledame v konkretni podobe situace, ve ktere 
se nachazime a ve zpusobu ucasti v dane situaci (Drapela, 1995). 
Logoterapie a existencialni analyza definuji dva pojmy v souvislosti se 
smyslem. Ontologickj smysl rna vyznam sam 0 sobe, je determinovan ve vecech 
Ci situacich a je nezavisly na cloveku. Existencialni smysl je naopak determinovan 
subjektivnim vnimanim cloveka, kdy je volena pro nej subjektivne nejhodnotnejsi 
moznost v dane situaci. Clovek sam je tazan zivotem, rna vsak na otazky zivota 
zodpovedne reagovat. ledna se 0 odpovedi na konkretni otazky zivota a clovek na 
ne vlastne odpovida svou existenci. 
Langle (2006) popisuje smysl jako objektivni velicinu, problemem je jeji 
predani druhemu cloveku, protoze smysl neni pro vsechny stejny. Langle v roce 
1988 publikoval svou "metodu k nalezeni smyslu", kterou rozdeluje do ctyr fazi: 
Prvni krok - Vnimani: Clovek by si mel v prvni fazi nalezani smyslu 
zreflektovat situaci a vnimat ji pokud mozno nepredpojate, nebyt ovlivnen 
predchozimi zkusenostmi a traumaty. Nasledne by mel identifikovat moznosti, 
o co v situaci jde, co je tfeba udelat. 
Druhy krok - Hodnoceni: Hodnoceni spociva v pripisovani hodnoty 
vnimane moznosti v ramci skutecnosti. Langle (2000, str. 16 in Langle 2006, str. 
67) vystihuje hodnoceni nasledovne: "Ph tom clovek duchovne vystupuje ze sebe, 
venuje se situaci, predmetu, moinosti jednani anebo druhemu Cloveku 
prostrednictvim sveho citeni a pak mUte vycitit v sobe samem, jakou cenu tento 
predmet pro jeho iivot a pro jeho iivotni cil mao Cim vic se venujeme danemu 
objektu, tim vice ho postihneme v jeho hodnote. Ciste, vecne vnimani prechazi ve 
vyciteni hodnoty, na nemi se ucastni emoce ". 
Treti krok - Rozhodovani: Rozpoznany cin, ktery byl zhodnocen jako 
subjektivne smysluplny a dulezity je tfeba ztvrdit rozhodnutim, vedomym , 
vyslovenim "ano", ktere pomuze prevedeni vnimaneho do Cinu. Vedome 
rozhodnuti napomuze reflexi, zda se jedna opravdu 0 nejlepsi moznou variantu. 
Ctvrty krok - Vykonani: V ramci jednodussich rozhodnuti neni tfeba 
specialne venovat pozornost aktu vykonani rozhodnuteho cinu. V tezsim pfipade 
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Je vsak nezbytne, aby byly urceny i zpusoby a prostfedky, jak podpofit 
uskutecneni zvolene cesty. ledmi se napfiklad 0 plan, pfehrani si situace ci 
stanoveni odmeny. 
Balcar (2009) popisuje fisi mozneho, tedy toho, co muze bYt. Pokud neco 
ma byt (uskutecni-li se napfiklad milost, stesti nebo dar), clovek vlozi do situace 
osobni zasluhu. Pokud neco nema byt (uskutecni-li se osudove utrpeni), clovek 
vlozi do situace osobni vinu. Presto je zde moznost volby, jaky smysl je dane 
situaci pfifknut, bud' pro cloveka bude udalost smysluplna Ci smysluprazdna. 
V ramci logoterapie uvedl V. E. Frankl "kopernikovsk); obrat logoterapie ". Balcar 
(2009) citoval slova V. E. Frankla " ... Clovek neni tim, kdo klade iivotu otazky, 
nybri je tim, komu klade otazky iivot. Proto se neptejte, co vam iivot jeste dluii, 
ptejte se co vy jeste dluiite iivotu ... ". 
V ramci uvedeneho vyroku je tfeba vnimat pokoru, kterou je nutno 
k zivotu mit, a velmi si vazit moznosti svobodne volby pfifknout smysluplnost 
kazde zivotni situaci. 
Balcar (2009) dale kategorizuje smysly na smysl okamiiku, tedy smysl 
pfitomne situace pro cloveka. DalSi kategorii je smysl v iivote, ktery je 
charakterizovan jako smysl praktickych Cinu, moznosti smyslu nalezaneho 
v zivote cloveka, odpovidani na vyzvy zivota. Poslednim typem smyslu je 
nadsmysl, popisujici smysl zivota vubec. Frankl 0 nadsmyslu hovofi jako 
o smyslu pfistupnem pouze virou. Podle Frankla je dulezite na nadsmysl 
poukazat, logoterapie se ale timto druhem smyslu nezabyva. 
4.6 Existenchllni frustrace, existencialni vakuum 
a noogenni neuroza 
Ztrata zivotnich hodnot, kterou prozivame cas od casu kazdy, muze vest 
k ztrate (vedome i nevedome) prozivaneho smyslu v zivote. ledna se 0 stay 
duchovni nouze, v pfipade, ze se jedna 0 ztratu zivotnich hodnot, tez existencialni 
frustraci. V ramci existencialni frustrace dochazi k zhrouceni YUle, svobody, 
odpovednosti a dalSim negativnim jevum v ramci cele osobnosti (Vymetal, 1994). 
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Znakem existenciaIni frustrace je zejmena existencialni prazdnota, tedy 
nesmyslnost, bezcitnost, nuda, pozitkarstvi, dusevni labilita a zoufalstvi. DalSimi 
znaky je celkove zhorseni zdravi, imunity, llCihrazky smyslu - zavislosti na moci, 
jidle, vykonu, drogach, soustfedeni se na sebe ad., prazdna agrese a destrukce, 
kolektivni neurozy, jako je provizorismus a fatalismus a konecne noogenni 
onemocneni (Balcar, 2009). 
Slovo "noogenni" pochazi z latinskeho nazvu "nous" -lidsky duch. Pojem 
"noetickY" tedy muzeme nahradit ceskym ekvivalentem "duchovni" 
Ci "existencialni", pojem "noogenni" lze vymezit jako jev, na ktery pusobi noicti 
cinitele. 
Noogenni onemocneni muzeme dIe Vymetala (2004) rozdelit na neur6zy 
(fobie, vtirave myslenky, nutkave a depresivni stavy) a psychosomat6zy (poruchy 
v oblasti vegetativne rizenych funkci). Jak jiz bylo zmineno vyse, ztrata 
ci poruseni dosavadnich zivotnich hodnot prispiva i k rozvoji sociopatologie, jako 
jsou ruzne zavislosti, dysfunkcni chovani apod. 
V pfipade, ze doba trvani existencialni frustrace je deISi, vznika 
existencialni vakuum, ktere se projevuje pocity beznadeje, nesmyslnosti, 
lhostejnosti, bezcennosti, spatne naIady a nespokojenosti se zivotem. Snaha 
o prekonani existencialniho vakua prostfednictvim konzumismu, racionalizace 
a zamereni se na hedonisticke hodnoty, ktere soucasny svet nabizi ve velkem 
mnozstvi, nemuze nikdy existenciaIni vakuum zcela anulovat. Drapela (1995) ve 
sve publikaci uvadi, ze Frankl definoval pojem nedelni neur6zy, coz je jedna 
z noogenickych neuroz, tedy druh deprese, ktera postihuje lidi zejmena 0 vikendu. 
Pomine shon vsednich dnu a lide si uvedomi nedostatek naplne sveho zivota 
a prazdnotu ve svem nitru. 
4.7 Cile a indikace logoterapie 
Logoterapie je zacilena na praci s klienty, u kterych je zadouci naprava 
jejich zivota a zdravi. Krome somatickych a psychickych obtizi jsou mapovany 
obtize dusevni a mira existencialni frustrace. "Cilem logoterapie je uvedomela 
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zmena, pfestavba vlastniho postoje k problemum a danostem ve vlastnim tivote, 
ve svete i v sobe, z nit pak vyplyva prospesna zmena v sebepojeti a v praktickem 
pfistupu k problemum (( (Balcar in Vymetal, 1994, str. 263). 
Podle Frankla (1999) rna logoterapie pet indikacnich oblasti, kterymi je 
terapie noogennich neur6z, nespecificka terapie psychogennich neur6z 
a psychosomatickYch onemocneni, lekafska pece 0 dusi, tedy obecny pristup ke 
klientum, ktefi jsou vystaveni nevyhnutelnemu utrpeni, lidska pece zachazejici 
s "lidskYmi (( problemy (kolektivni neurozy, provizorismus, fatalismus ad.) 
a obrana proti nihilisticke a redukcionisticke indoktrinaci terapeuta 
Ci psychoterapeuticke ho smeru (tzv. "iatrogenni neurozy"). 
4.8 Metody logoterapie a existenciiilni analyzy 
V logoterapii a existencialni analyze je akcentovan individuaIni pfistup 
ke klientovi, jemuz je terapeut pruvodcem ve stanovenych krocich terapie. SpiSe 
nez terapii bychom mohli logoterapii a existenciaIni analyzu nazyvat strategii 
(Vymetal, 2004). Volba terapie je zavisla na individuaIni dohode klienta 
a terapeuta, presto je v terapii vzdy prvek svobodne volby pfijmout Ci nepfijmout 
terapii. Terapeut pomaha klientovi mobilizovat odvahu a motivaci, ktera smeruje 
k zacileni na pozitivni zmenu smysleni a jednani prostrednictvim zmeny hodnot. 
Metodu dialogu muzeme v logoterapii pouzlt zejmena pfi absenci 
zivotniho smyslu Ci v obdobnych situacich, kdy je tfeba naprosto individualniho 
pristupu ke klientovi. Klient je jedina osoba, ktera se ve svem zivote vyzna 
a logoterapeut muze byt pouze pruvodcem, ktery klienta smeruje urcitym smerem. 
Vymetal (2007) definuje tfi zakladni metody v logoterapii a existenciaIni 
analyze: 
, 
Postojova zmena je jednou z metod, kterou indikujeme tam, kde si klient 
sam svymi negativnimi postoji a popiranim skutecnosti brani zbaveni se utrpeni 
a realizaci vlastnich zivotnich hodnot. Postojova zmena rna za ukol prevest 
negativni postoje klienta na pozitivni, dochazi k tomu zejmena racionalizaci 
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vyrceneho, sugesci nebo sokratovskym (paradoxnim) pristupem naivniho 
dotazovani (Lukas, 1987, str.127-132; Balcar, 2004, str. 267 in Vymetal, 2007, str. 
158). K postojove zmene muze dojit na zaklade praktickeho zkouseni 
zracionalizovaneho jednani, popripade prostfednictvim vhledu, tedy nahle zmeny 
vlastniho chap ani souvislosti. 
Dereflexe je indikovana v pripadech, kdy je klient pfilis orientovan 
na skutecnosti stradani nebo ztraty, popfipade v pripade, ze klient ve svych 
hodnotovych ramcich po strada realisticke a "sebepresahujici" cile. Dereflexe 
pomaha pracovat s aktualizaci "sebepresazne schopnosti" cloveka, kdy clovek 
poodstoupi od hyperreflektovanych skutecnosti, zpusobenych prehnanym 
sebepozorovanim, hyperintenci - vedomeho usilovani 0 stavy a udalosti 
a hyperdiskuse - prehnaneho diskutovani subjektivnich problemu. Terapeut 
pomaha zdrave zacilit klienta na osobni smysluplnost, upevnovanou praktickou 
uspesnosti. 
Paradoxni intence je pouzivana zejmena u leceni iracionalnich obav 
a fobii, kde je mobilizovana schopnost sebeodstupu. Clovek je staven do pozice 
nadvlady nad iracionalnimi predstavami a patologickymi jevy a jedna se 0 retezec 
na sebe navazujicich udalosti. Nejprve je vyuzito paradoxniho prani, coz vede ke 
snizeni emoce strachu, pote ustup fyziologicke hyperaktivace a tim k obnoveni 
zdraveho zacileni klienta, vcetne obnoveni vykonnosti a sebeduvery. 
4.9 Diagnostika V logoterapii a existenchilni analyze 
Diagnostickymi nastroji prace s klientem muze byt rozhovor, experiment, 
klinicke pozorovani a dotaznikove zkousky. 
V ramci rozhovoru je klientovi poskytovana opora, popfipade dochazi 
k presvedcovani nebo provokovani. Nejedna se pouze 0 klasicky rozhovor, ale 
I 
i 0 alternativni druhy symbolicke komunikace, jako je dramaterapie, arteterapie 
a dalSi. V experimentu jsou vetSinou zavadeny dohodnute kroky do praxe, jedna 
se tedy spiSe 0 nasledny krok po rozhovoru. Klinicke pozorowini vede 
ke zmapovani miry existencialni frustrace, stejne tak u dotaznikovych zkousek. 
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Nezmlmejsimi dotaznikovymi metodami Je Logotest E.Lukasove 
a Existenci61ni skala A.Langleho. Oba testy jsou pro ilustraci uvedeny 





5 MOZNOSTI APLlKACE SUPERVIZE 
A LOGOTERAPIE V RAMCI PREVENCE 
v , 
A TERAPIE SYNDROMU VYHORENI 
Vyse popsane moznosti prevence a terapie syndromu vyhoreni souviseji 
s nekolika aspekty, kterym bych nida venovala misledujici kapitolu me bakalarske 
pnice. 
Spolecnou linkou, kteni protimi supervizi i logoterapii, je jiste pouzitelnost 
obou zminenych aktivit pro prevenci respektive terapii syndromu vyhoreni. 
Nemeli bychom vsak zustat pouze u syndromu vyhoreni ameli bychom se 
soustfedit na vyhoreni jako takove. Nemusi byt klasifikovano jako nemoc, presto 
se muze jednat 0 zavazny projev ztraty smysluplnosti, kaZdopadne vsak 
o problem, ktery zavazne omezuje postizeneho jak fyzicky, tak psychicky. 
Z literatury je mozno dedukovat, ze lze rozdelit vyhoreni na iivotnz 
a pracovnz. Zivotni vyhoreni se tyka problematiky kvality zivota, spokojenosti 
v zivote, muze dojit ke krizi dosavadne uznavanych hodnot Ci zmene postoju. 
Pracovni vyhoreni samozrejme tez souvisi s krizi hodnot a zmenou postoju, 
projevuje se vsak i pracovni nespokojenost a daW aspekty. 
V soucasne spolecnosti je sice problematika vyhoreni diskutovana cim dal 
casteji, vetSinou je vsak spiSe pojem vyuzivan "nadnesene" a "s lehkovaznosti" 
a pocitem, kdy si clovek fika "to se mi nemuze stat" nebo polaritne opacne "jsem 
vyhorelY". Clovek na soM casto pozna, zejmena v pracovni oblasti, ze zacina citit , 
vyhoreni, rozvoj problemu vsak yeas nezastavi a nepeeuje 0 sebe, 0 sve psychicke 
zdravi a motivaci k praci respektive zivotu. Narustajici problemy vsak jednoho 
dne presahnou urCitou mez, kdy je jiz navrat do "zdraveho pocitu smysluplnosti" 
velmi tezky a strastiplnY. 
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Veda, ktere se v posledni doM dostava znacne, a jiste zaslouzene, 
pozornosti, je andragogika. ledna se 0 vedu " ... 0 vychove dospelych, vzdelavani 
dospelych a peCi 0 dospele, respektujici vsestranne zvlastnosti dospele populace 
a zabyvajici se personalizaci, socializaci a enkulturaci" (Palan, 2002, str. 16). 
Palan dale uvadi, ze pece 0 zamestnance muze byt podle nekterych nazoru 
povazovana za klicovy aspekt andragogiky. Pece muze byt povinna, tedy zakonem 
a kolektivnimi smlouvami stanovena, dale smluvni - vyplyvajici z podnikove 
smlouvy - a dobrovolna, cimz Palan (2002) mysli peci vyplyvajici z personalni 
politiky. 
V socialnich sluzbach je, na rozdil od jinych odvetvi, pece 0 zamestnance 
legislativne vyzadovana. V socialni oblasti jsou od roku 2002 Ministerstvem prace 
a socialnich veci doporucovany a od roku 2007 legislativne stanoveny Standardy 
kvality socialnich sluzeb, jako provadeci predpis k zakonu c. 108/2006 Sb., 
o socialnich sluzbach. Standardy jsou rozdeleny na proceduralni, personalni 
a provozni. V ramci personalnich standardu je uvedeno kriterium 10e, ktere 
upravuje podminky rozvoje pracovniku, supervizi: " Poskytovatel zajiSt'uje pro 
zamestnance, ktefi vykonavaji pfimou praci s osobami, kterym je poskytovana 
socialni sluiba, podporu nezavisleho kvalifikovaneho odbornika" (Standardy 
kvality socialnich sluzeb, 2006). 
Podle meho nazoru vsak takova pece jako v socialnich sluzbach chybi 
zejmena ve zdravotnictvi a v mistech, kde jsou pracovnici v dennim kontaktu 
s lidmi. Dulezitym predpokladem je jiste i ochota ze strany zamestnance rozvijet 
se v ramci komunikace s klienty, respektive se zakazniky, a udrZovat zdravou 
miru pracovni motivace, ktera zadrzi eventuelni rozvoj vyhoreni. 
Dobrovolna pece vychazi podle Palana (2002) z personalni politiky, 
zaroveii jsou vsak pracovnici to nejcennejsi, co organizace rna, a proto je treba se 
o ne dobre starat. Nektere firmy (zejmena velke koncerny) se zameruji 
na propracovany system benefitu, ktere nabizeji svym zamestnancum. V ramci 
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moznosti relaxace jsou vsak v nimci benefitu poskytovany sluzby relaxacnich 
a wellness center, popfipade sportovni vyziti. Nerada bych snizovala vyznam 
techto benefitu, jiste jsou pro zamestnance velmi pfinosne a mohou slouzit i jako 
castecny motivacni prvek, v naproste vetSine se vsak zapomina na kvalitni 
psychohygienu. Pro vetSinu zamestnancu je relaxace a wellness centrum jiste 
atraktivnejSi'nei pohovor se supervizorem Ci psychoterapeutem, nemuze mu vsak 
poskytnout tak kvalitni peci 0 psychicke zdravi, na kterem ve vztahu k vykonu 
velmi zalezi. 
Koubek (2004) uvadi dva druhy nizkeho pracovniho vYkonu. Prvnim 
druhem nizkeho pracovniho vykonu muze bYt vykon, ktery je nizky, ale spliiuje 
normy stanovene v rozhovoru se zamestnavatelem. Druhy druh nizkeho 
pracovniho vykonu je vykon, ktery nespliiuje ocekavani nadfizeneho. Koubek 
dale upozoriiuje na to, ze je tfeba ph rozkryvani duvodu nizkeho vykonu myslet 
na vice skutecnosti, ktere vykon negativne ovliviiuji. Nektere skutecnosti nemusi 
mit ani pracovnik pod kontrolou. Nedostatecne materialni podminky, zafizeni 
a vybaveni k praci, nedostatky ve vzdelavani a typ kontroly pracovnika jsou jen 
nekterymi skutecnostmi, ktere Koubek (2004) vyjmenovava. Ze vsech uvedenych 
skutecnosti a mnoha dalSich, ktere Koubek uvadi, muzeme shrnout, ze pokud se 
pracovnikovi nedostava vhodnych a dostatecnych pracovnich podminek, muze to 
vest k pracovni nespokojenosti a dale i k vyhofeni. Zpetne vsak muzeme 
vztahnout Koubkovo tvrzeni na pracovni nespokoj enost a vyhofeni a nazvat ho tez 
jednou, ze skutecnosti, ktere mohou zpusobovat nizky pracovni vYkon. 
Zpusobu, jak zlepsit pracovni vykon, je cela fada. Nekdy vsak nemusi bYt 
t 
pouzity dostatecne pfilehave na problem, ktery nizky pracovni vykon zpusobuje. 
Pokud se jedna 0 "pouhou" pracovni nespokojenost Ci poCinajici prubeh vyhofeni, 
je nutno zvazit volbu prostfedku pro zlepseni pracovniho vYkonu. V pfipade 
pracovni nespokojenosti lze nastavit optimalni pracovni podminky a pracovni 
vykon se tim zvysi. V pfipade vyhofeni je vsak casto volba pouheho zlepseni 
pracovnich podminek nedostatecna. V techto pfipadech rna opodstatnenou 
a zakladni roli prave supervize respektive logoterapie, ktere napomahaji 
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k odhalenf a reflexi skrytych motivu a reflexi vlastnfho chovanf 
a prozfvani. V prfpade, ze dojde k obnovenf vyhorenfm naruseneho systemu, doda 
to cloveku nejen motivaci k praci, ale jeho vykon se zvysf mnohonasobne. 
V prfpade, ze je nastavene prostfednf optimalnfch pracovnfch podminek naruseno, 
nemusf to okamzite znamenat, ze vykon cloveka se opet snizi. 
V kazde organizaci, kde je prace zamestnancu zamerena na lidi, a to nejen 
v sociaInfch sluzbach, by mel a fungovat prevence syndromu vyhoreni, popripade 
by mela organizace poskytnout pracovnikovi kontakt na odbornou pomoc, ktera 
by intervenovala rozvinuty syndrom vyhoreni. PeCi 0 sve zamestnance rna v rukou 
zejmena manazer, nedilnou soucasti pece je vsak personaIni odbor, ktery se stara 
o spokojenost zamestnancu komplexneji, planovite a spravedlive. Manazer 
vetSinou vede se svym zamestnancem hodnotici pohovory, kde hodnoti do sud 
odvedenou praci, splnene cile, popfipade planuje cile na dalSf obdobi. V ramci 
hodnotfciho rozhovoru by vsak mel byt zamestnanec podroben i zkoumani, zda 
pro nej jeho prace neni prilis psychicky vycerpavajici. Pokud povede hodnotici 
rozhovor nadrfzeny, zamestnanec vetSinou neprizna "slabsf mfsto" v jeho 
pracovnim vykonu, ktere by mohlo nasvedcovat narusenf "optimaInfho stavu" 
jeho vykonu, proto zde nezastupitelnou roli hraje prave personaIni odbor, ktery 
muze poskytnout supervizi zamestnanci a zjistit tedy aktualnf status jeho 
psychicke stability (v pomeru k vyhorenf). Rozhovor muze byt veden formaIne 
ci neformalne, zalezf na firemnf kulture a klimatu duvery vorganizaci. Z tohoto 
duvodu by tedy mely bYt na personalisty kladeny velke naroky, co se tyka 
kvalifikace a kompetenci v oboru supervize. IdeaInfm stavem je pfitomnost vsech 
charakteristik osobnosti supervizora, ktere byly popsany v kapitole 3'.6. 
Neznamena to, ze by kazdy personalista mel byt aprobovany supervizor, otvfra se 
zde vsak moznost pro personalisty, poskytovat tuto, do dnesnf doby 
nadstandardni, sluzbu zamestnancum a zvysit tak kvalitu dobrovolne pece 
o zamestnance v organizaci. 
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Logoterapie je oproti supervizi velmi specificky pristup terapie syndromu 
vyhoreni, postihuje vsak naprosto presne obvykle pocity, doprovazejici vyhoreni. 
.Smysluplnosti prace a zivota se zabyva ve svem zivote jen maloktery clovek do 
hloubky a z nadhledu. Odsouvane pocity, podporene stresem a tlakem v praci, 
popripade v osobnim zivote, doplnene 0 necekane negativni udalosti a vyhoreni, 
mohou vest k velmi hluboke krizi, ktera se projevi jak v pracovni, tak v osobni 
sfere a ovlivni tedy i vykon pracovnika. Jiste je tento druh psychoterapie naprosto 
odpovidajici otazkam vyhoreni a smyslu, ktery vyhorely clovek urputne hleda, 




Syndrom vyhoreni je jevem, ktery zejmena ve spolecnosti ziskiva na 
pozornosti. Duvodem je soucasny zivotni styl, krize hodnot a ocekavani 
jednotlivcu. Duvodem vyhoreni je vsak i konzumni zamerenost na plneni 
hedonistickych potreb. Mnohdy se snazi prumyslova spolecnost 0 zprostredkovani 
uspokojeni potreby, ktera u nas jeste ani nevznikla. Mnozstvi podnetu, ktere 
prijimame a musime zpracovavat, ovlivnuje nase prozivani. Jsme zvykli na 
neustale dorazeni reklamy a potreby, ktere bychom bez tlaku spolecnosti ani 
nemeli, nam najednou pripadaji jako zakladni a nutne k uspokojeni. Rozvinuty 
konzumismus, ktery je zameren na plneni potreb beze smyslu, nam bere 
charakteristiky lidskosti a stavi nas do pozice naproste determinace. Zivotu 
jednotlivce je ale venovana velka pozornost, ktera je vsak zamerena velmi 
hed6nisticky a nehleda v "doporucenych" aktivitach smysl. Zivotem tak casto 
proplouvame "beze smyslu". 
Pokud uz se nam podari najit smysl v cinnosti, kterou vykonavame, 
muzeme se s entuziasmem a velkym nasazenim pustit do jeji realizace. Obcas se 
jedna 0 zastreni nejistoty z absence smyslu v zivote, jindy jde vsak 0 opravdove 
nadseni z Cinnosti, vcetne jeji smysluplnosti. Predikci vzniku syndromu vyhoreni 
je prave zminovany entuziasmus, cim vetS! je, tim se jedna 0 vetSi zivotni zmenu. 
Problemem v ramci nastupujiciho syndromu vyhoreni je vsak jeho plizivost. 
Znacna cast postizenych jedincu sarna nerozpozna, ze se u nich vyviji syndrom 
vyhoreni, citi vsak, ze s nimi "neni neco v poradku". Priznaky v~tSinou rozezna 
i okoli postizenych, postizeni maji vsak tendence priznaky vyhorenf bagatelizovat. 
V ramci me bakalarske prace se jsem zmapovala teoreticka vychodiska 
vyhorenf, zaclenit syndrom vyhorenf do cele problematiky. V navaznosti na teorii 
jsem analyzovala moznosti prevence a terapie vyhorenf, kterym se odborna 
literatura venuje spfSe utrzkovite a v male mire. Z moznych variant prevence 





Dale jsem poukazala na vyuzitelnost superVlze v ruznych pracovnich 
odvetvich, a to nejen v pomahajfcich profesfch. V ramci studia odbome literatury 
a meho vlastnfho usudku se mi potvrdil predpoklad, ze supervize rna mnohem 
sirsf spektrum vyuzitf, neZ byla prvotnf premisa. Zaroveii j sem se snazila potvrdit 
moznosti aplikace supervize, jako nastroje prevence syndromu vyhorenf, tez 
mimo oblast socialni prace. 
Tema logoterapie bylo pojato spfSe v ramci terapie syndromu vyhorenf 
a puvodnim cHern bylo zjistit, zda je dostatecne vhodna pro intervenci vyhorenf. 
Zjistila jsem, ze logoterapie muze slouzit jako nastroj terapie syndromu vyhoreni, 
jedna se 0 "terapii smyslem". I Krivohlavy (1998, str. 128) uvadf, ze: "Zit 
znamena "pro neeo iit". Zit smysluplne. Kdo nema pro co iit, prestava iit. Dobf"e 
iit pak znamena iit pro neco hodnotm:ho ". Jak bylo vsak pojednano v pate 
kapitole, pracovni a zivotnf vyhorenf jde vzdy ruku v ruce a nelze je oddelovat. 
Podle meho nazoru je vsak nutno volbu logoterapie jako terapie syndromu 
vyhorenf dobre zvazit, poprfpade provest vyzkum obecne prilehavosti jeji aplikace 
na intervenci vyhorenf. 
Nejlepsfm lecebnym zpusobem vyhoreni je jeho prevence. V ramci 
bakalarske prace jsem se na tento fakt snazila co nejvfce upozoriiovat, zejmena 
v aplikaci na personalistiku. Myslfm si totiz, ze je prevence vyhorenf stale velmi 
podceiiovana, a pokud organizace nepecuje dostatecne 0 dobrou psychickou 
kondici svych zamestnancu, muze to pocitit na jejich pracovnim vykonu nebo 
i zamestnance ztratit. Podle meho nazoru se vyplatf investovat do kvalitnf 
prevence vyhorenf a zaroveii pracovat na tom, aby zamestnanci meli obecne 
informace 0 priznacich vyhoreni a prevenci, kterou si mohou <zajistit vlastnfmi 
silami (zdravy zivotnf styl apod.). V ramci orientace v problematice vyhorenf 
a aplikace prevence vyhoreni do firemnf praxe bych rada vyzdvihla duleZitost 
personalnich odboru organizaci v teto veci. Vysokoskolsky vzdelanf personaliste 
a andragogove mohou k prevenci vyhorenf pfistupovat kvalifikovane a systemove. 
V ramci moznosti rozsfrenf vzdelanf personalisty nebo andragoga muze byt 







Zvl<idnuti moznosti prevence Ci intervence vyhoreni umozni lepsi prehled 
v pojednane problematice, ale zaroven otevre dvere ke kvalitnejsimu 
a smysluplnejsimu zivotu jedince. Zalezi na individualite postizeneho, kterou 
cestu zvoli a v jake fazi se 0 svou psychickou kondici zacne starat, pokud je ale 
poucen 0 moznostech, podafi se mu v pfipade vyhoreni (treba i jen castecneho) 
rychleji nabyt psychicke zdravi a zit tak i vice pro druM, pro sve blizke, pro praci, 
popfipade pro klienty, se kterymi pracuje. Jeste zbyva dodat, ze ti, kteri k vyhoreni 
jedincu napomahaji, by me Ii byt skoleni v mnohonasobne vetSim rozsahu, aby si 
uvedomovali nasledky sveho konani. To je vsak pouze otazka moralky a vlastni 
reflexe, ktera stale ve spolecnosti ve znacne mire chybi. 
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PRiLOHA C.1 - Dotaznik BM - psychickeho vyhofeni 
Timto dotaznikem muzeme zmerit mim vlastniho psychickeho vyhoreni. 
Pri vypliiovani pouzijte prosim nize uvedeneho odstupiiovani. Pro ucely 
tohoto zkoumani se zamefte na predchazejici obdobi 1 roku. 
1 ... nikdy 4 ... nekdy 5 ... casto 
2 ... jednou za cas 6 ... obvykle 
3 ... zfidka kdy 7 ... vZdy 
1. Byl/ajsem unaven(a). 
2. Byl/a a jsem v depresi (tisni). 
3. Prozival(a) jsem krasny den. 
4. Byl/ajsem telesne vycerpany/a. 
5. Byl/ajsem citove vycerpany/a. 
6. Byl/a jsem st'astny/a. 
7. Citil/ajsem se vyrizeny/a (zniceny/a). 
8. Nemohl(a) jsem se vzchopit a pokracovat dale. 
9. Byl/a jsem nest'astny/a. 
10. Citil/a jsem se uhoneny/a a utahany/a. 
11. Citil/ajsem se jako uvezneny/a v pasti. 
12. Citil/ajsem se jako bych byla nula (bezcenna). 
13. Citil/ajsem se utrapeny/a. 
14. Tizily mne starosti. 
15. Citil/a jsem se zklamana a rozcarovana. 
16. Byl/ajsem slaby/a a na nejlepsi ceste k onemocneni. 
17. Citil/ajsem se beznadejne. 
18. Citil/ajsem se odmitnut(a) a odstrcen(a). 
19. Citil/ajsem se pln(a) optimismu. 
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20. Citil/a jsem se pln(a) energie. 
21. Byl/ajsem pln(a) uzkosti a obav. 
Pfevzato z Kfivohlavy (1998). Dotaznik je chninen copyrightem. 
Copyright © 1980 Ayala Pines, PhD, and Elliot Aronson, PhD. 
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PRiLOHA C.2 - MBI Inventory 
V tomto dotazniku dopliite do vyznacenych policek u kazdeho tvrzeni 
cisla, oznacujici podle nize uvedeneho klice sHu pocitu, ktere obvykle prozivate. 
Sila pocitu: Vubec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi sHne 
1 Prace mne citove vysava 
2 Na konci pracovniho dne se citim byt na dne sil 
3 Kdyz rano vstavam a pomyslim na pracovni problemy, citim se unavenla 
4 Velmi dobre rozumim pocitum svych klientu/pacientu 
5 Mam po cit, ze nekdy s klienty/pacienty jednam jako s neosobnimi vecmi 
6 Celodenni prace s lidmi je pro mne skutecne namahava. 
7 Jsem schopen velmi uCinne vyresit problemy svych klientu/pacientu 
8 Citim "vyhoreni", vycerpani ze sve prace 
9 Mam pocit, ze lidi pfi sve praci pozitivne ovliviiuji a nalad'uji. 
10 Od te doby, co vykonavam svou profesi, stal j sem se mene citlivym k lidem 
11 Mam strach, ze vykon me prace mne Cini citove tvrdym 
12 Mam stale hodne energie 
13 Moje prace mi primiSi pocity marnosti, neuspokojeni 
14 Mam po cit, ze plnim sve ukoly tak usilovne, ze mne to vycerpava 
15 UZ mne dnes moc nezajima, co se deje s mymi klienty/pacienty 
16 Prace s lidmi mi pfinasi silny stres 
17 Dovedu u svych klientUipacientu vyvolat uvolnenou atmosferu 
18 CHim se svezi a povzbuzeny, kdyz pracuji se svymi klienty/pacienty 
19 Za roky sve pnice jsem byl uspesny a udelal/a hodne dobreho 
20 Mam po cit, ze jsem na konci svych sil 
21 Citove problemy v praci resim velmi klidne - vyrovnane. 
22 Citim, ze klienti/pacienti mi pficitaji nektere sve problemy 
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MBI - Jednotlive dimenze dotazniku 
EE = Emociomilni vycerpani (Emotional Exhaustion) 
DP = Depersonalizace 
PA = Osobni uspokojeni (Personal Accomplishment) 
Zdroj: MBl inventory, 2009 
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PRiLOHA (:.3 - Komparace pojmu fizeni a supervize 
fuzeni ma se supervizl spolecny Uleoi - vytvofit co nejlepsi podmfnky pro pracomll..,' pnme pece, 
aby mohli dobre sIouzit ptijemcum sluzby - lidem, kvUli nimz sluzba existuje. lisi se moinostmi, 
j ak podminky vytvaret. 
~~ Porovnlini charakteristik procesit ...... 
• Rizenf • Supervize 
ryehle pomahi 
podnecuje akci podnecuje reflexi 
jasna osobni odpovednost 
pracuje spiS S odpovMmi pracuje spfS S otazb.rni 
nezbytne pro akutni reseHi hledani noveho ieSetii a: ' 
~ .. Vztah supervizora a manafera "'. 
Administrativni tazlini je vZdy pfedevsim Ukolem managementli 
moe ani nastroje pro zavedeni zmeny v r{zeni, ktera se mufe behe. 
na - tuto moe rna pouze manazer! Supervize take nemuze v zadnem 
fuzenl !voti pater vsech probihajicieh procesu v organizad, a chyb' 
refIexe v supervizi vstupovat pouze bole5ti a utrpeni zhrouceneho 
odstranovat je Ci leCit. Supervizor pottebuje manazera jako 5\-' 
partnera a naopak' Supervizor by proto nemel vstupovat do 
vizi v organizaci, kde manazer nema 0 supervizi a jeji vysledk 
uroveii, kde nefunguje. To 8i overuje pri kontaktni navsteve 
kontraktu. Je-li v organizaci treba zlepsit flzeni, muze man . 
serii konzultaci, a to jeste pted vlastnim zahajenim supenize. 
I organizace, jejiz system iizeni je kvalitne vybudovan, prochm 
pfipade )lse UCk(33) Ma-li supervize prinest uiitecne implJlsy 




LOGO - TEST - Z 
(Elisabeth S. Lukasova I K.B.) 
Jmeno: _____________________________________________ Vek: ____________________ _ 
Povoltmi: _____________________________ Vzdelani: ________________ _ 
I) PrectiHe si nasledujlcl vyroky. Jsou-Ji mezi nlmi takove, ktere se k Yam osobne tak hod!, jako by 
pochazely primo od Vas, prosim, pripiste k nim "ANO". Jsou-Ii mezi nimi takove, ktere zcela 
odporuj! Vasemu nazoru, prosim, pripiSte k nim "NE". Pokud pro Vas bude rozhodnutl mezi "ANO" 
a "NE" obtizne, muzete nechat okenko prazdne. 
1) Prijemnya klidny zivot bez velkych nesnazi as dostatecnym hmotnym zabezpecenim pokladam za veliee 
dobrou vee. 
2) Mam sve predstavy, jaka byeh ehtela bYt a ceho byeh ehtela dosahnout, a tyto predstavy se podle moznosti 
snaiim uskuteciiovat. 
3) Cltim se velmi dobre doma v kruhu rodiny a rada byeh.prispela k vytvoreni takoveho domova i delem. 
J 
4) V povolani, ktere nyni vykonavam nebo pro ktere se pi'ipravuji, vidim sve prave uplatneni. 
5) Mam k jednomu cloveku nebo k vice lidem zavazky (':i vztahy, jejichz napliiovani mi pusobi rados!. 
6) Mimo sve zamestnani nebo studium mam jeste nejaky dalsi zajem (treba odborny nebo oddeehovY), 
kteremu se venuji nebo budu venovat, jakmile na to budu mit cas. 
Ci 
7) Nektere zazitky (treba poz.navani neceho noveho, proilvanl umenl, vnlmani prirooy aped.) mi prinaseji 
rados! a nerada byeh je postradala. 
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8) WHim, ie mam v :'tivote nejaky svuj ukol (at' v oblasti mravni, spolecensk~, ve sluibe pokroku apod.) a 
snaiim se jej pin it. 
9) Mam zivot zkaleny nouzl, nemoci nebo jinou vaznou starosti a vsemozne usiluji 0 to, abych tyto tsikos!i 
prekonala a dosahla zlepseni. 
II) Prosim, udelejte kHzek do okenka k te odpovedi, kteta nejlepe vystihuje, jak casto iste dosud 
ptozivala nasledujici zazitky. Snaite se byt uprimna. 
1) Bezmoenyvztek, ie vseehno, co jsem dosud vykonala, bylo nadarmo. 
. velmi casto 0 obcas 0 nikdy 0 
2) Primi, bYtjes!e jednou ditetem a moci zaci! zivo! znovu od zacatku. 
vel mi casto 0 obcas 0 nikdy 0 
3) Poznani, ie se snaiim pred sebou samou nebo pi'ed jinymi lidmi ukazovat svuj zivo! lepill ci plnej!;i, nei 
doopravdy je. 
velmi casto 0 obcas 0 nikdy 0 
4) Nechuf zatezova! se hlubsim a moina neprljemnym premyslenim 0 tom, co cinim a co tim zpusobuji. 
velmi casto 0 obcas 0 nikdy 0 
5) Nadejl, ie I kdyi me treba potka nezdar nebo nestes!i, tak z toho presto mohu nakonee utini! prospesnou 
vee, kdyz pro to nasadim vseehny sve sily. 
velml casto 0 obeas 0 nikdy 0 
6) TakovY neklid, kterY me zbavuje rozumneho pohledu na veei a trapi mi§ tak, is ztnicim zajem 0 to, co se 
deje. 
velmi casto 0 obcas 0 nikdy 0 
7) Myslenku, ze byeh si jednou pred smrti musela fiet; "Nestalo za to zit." 





1) Popisi Vam Hi pfipady: 
a) Jedna iena se nemohla ve svem iivole venovat tomu, co si vidy praia uskuteenit. Misto toho si vsak behem 
doby vytvorila dobrou priJezitost k jine prospesne cinnosti a pine S6 ji venovala s takovym zaujetim, ie v 
ni dosahla mnoha uspechu a velmi dobrYch vyhlidek do budoucna. 
b) Jedna zena S9 ve svem iivote stille a pine venovala pouze tomu, co si vytkla za svuj iivotni cil. Vubec se 
ji to neda1'l, avsak neustale se snail svuj zamer uskutecnit, i kdyi se kvuli tomu musela mnoheho v.iivote 
vzdat a nic dobreho tim nedosahla. 
c) Jedna iena se nemohla ve svem zivote venovat tomu, co si vidy praia uskuteenit. Ucinila proto kompromis 
mezi svymi vlastnimi elli a okolnostmi, ktere ji zabrimily jich dosahnout. Povinnosti, ktere na ni pi'ipadly, 
pin! ukaznene, i kdyi bez zvlMtni rados!1. Mezitim vsak, kdyi to zrovnaje moine, venuje se svYm osobnim 
zajmum. 
2) Proslm, odpovezte k popsanym pripadum (vepiste do okenka pismeno): 
K!era z techto ien je nejSfastnejsi? 
Ktera z techto ien nejvice trpi? 
3) Prosim, vylicte nyni nekolika vetami svuj vlastni "pfipad" tak, ie vzajemne porovnate, co jste 
v iivotli chtsla a oc jste se snaiila, co z toho jste docilila nebo co jeste cheete uskutecnit a jak to 
vsechno nyni pro sebe hodnotite. 
3 
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LOGO-TEST: RAZENi HODNOT (K. B.) 
Pred chvili jste hodnotil(a) nektere vYroky 0 vlastnim iivote podle toho, nakolik jsou pro 
Vas pravdive Ci nikoli. Nyni Vas prosim, abyste se jdte jednou vrMil(a) k tern vecem, na 
ktere se vztahovaly, a abyste je podle sveho sefadil(a) tak, jak je sam ci sarna pokladate pro 
sebe za duleiite, jak veIkou maji pro Vas hodnotu pro iivot - a to bez ohledu na to, zda ve 
Vasem zivote skutecne jsou, nebo zda v nem nejsou. 
Sefazeni provedete tak, ie ke kaide "polozce" do hranatych zavorek pfed nl vepiSete Cislo, 
na ktere poradi mezi ostatnimi ji umistite. To, co pokladate za nejdlileiitejsi (nejhodnotnejsi), 
oznacite [IJ; dalsi v poradi [2] atd. - ai to, eo je pro Vas z vypsanych veci nejmene dli!eiite, 
dostane cislo [9]. U kazde polozky na konei jeste zakrouzkujte bud' znamenko +, pokud 
uvedenou skutecnost ve svem iivote v soucasnosti opravdu proiivate, nebo 0, pokud ji 
proiivate jen zcasti, nebo znamenko -, pokud ji ve svem iivote v soucasnosti nemate. 
( ] Zit v pohode a s dobrym hmotnym zajistenim ...... ........ + 0 
[ ] Moci si volit a uskutecnovat sve osobni cUe ........ .............. + 0 
[ ] Zit v dobre rodine a manzelstvi ................................ ......... + 0 
[ ] Mit dobre uplatnen) ve svem povo]{ml .............................. + 0 
[ ] Mit dobre bJlzke vztahy k dalSim lidem ............................. + 0 
[ ] Prozivat poteseni a zdar v nejake ziljmove cinnosti ......... + 0 
[ ] Prozivat krasne zazitky z pfirody, umeni, pozmivani ..... + 0 
[ ] Slouzit tomu, co vyplyva z vlastniho presvedceni ....... ..... + 0 
[ ] Statecne vzdorovat stnidani ci utrpeni ................... .......... + 0 
Moina, ze byste rad(a) jeste uvedl(a) neeo, eo je pro Vas take dlileiitou zivotni hodnotou 
(at' jiz je Vam ve Vasem soucasnem zivote dosazitelna, nebo nikolj) a pritom to neni ve vyse 
uvedenem vyctu obsaieno. Proto mate dale moinost jednu az til takove hodnoty doplnit a 
ohodnatit cislem [1], je-li to vee pro Vas mimofcidne dulezita; cislem [2J, je-li pro Vas 
duleiita, ac ne nutna; Cislem [3], je-li pro Vas zadouci, avsak take se bez nl dobfe obejdete; 
nakonee opel vyznacte, zdajj ve svem zivote v soucasnosti mate, nebo ji postradate. 
] ................................................................................................ + 0 
] ....... " ......... , ............................................................ ,............... + 0 
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1) Casto zanecham dulezitych cinnosti, protoze je mi 
neprijemna namaha s nimi spojena. 
2) Citim, ie me me ukoly osobne oslovuji 
3) Vyznamne pro me je jenom to, co odpovida memu pf<3ni. 
4) V mem zivote neni nic dobreho, 
5) Nejradej se zabyvam sam (sama) sebou - svymi 
starostmi, pi'animi, sny a obavami. 
6) VetSinou se nedokaiu sousti'edit 
7) S tim, co jsem doposud vykonal(a), jsem nespokojen(a), 
protoze si myslim, ie jsem mel(a) delat neco dulezitejsiho, 
8) Vzdy se i'idim podle !oho, co ode mne ocekavaji druzi. 
9) Nepi'ijemna rozhodnutf se snazim bez dlouheho 
uvazov<imi odlozit na pozdeji. 
10) Snadno se necham odvest i od prad, ktere delam 
rad(a) 
11) V mem zivote neni nic, a co bych se doopravdy rad(a) 
zasadil(a), 
12) U mnoha veci nechapu, prot bych je mel (a) delat 
prave je, 
13) MysHm, ze muj zivot tak, jakjej vedu, neni k nicemu 
dobrY, 






















32) Splneni vlas!nich pi'ani ma pi'ednost. 
33) Je mi zatezko veiti! se do druhych lidL 
34) Bylo by lepe, kdybyeh nebyl(a). 
35) Mnohe veci, se kter-ymi mam co delat, jsou mi 
v podstate cizi. 
36) Rad(a) si delam svuj vlastni nazor. 
37) Citim se rozharany(-a), protoze delam pmis mnoho 
veci najednou. 
38) I ph dulezitych veceeh mi schazi sila k tomu, abych 
vytrval(a). 
39) Oelam mnohe veci, ktere vlastne ani delat nechci. 
40) Situaee me zajfma jen potud, pokud vyhovuje mym 
pi'anim. 
41) Kdyz jsem nemocny(-a), nevim, co si pocit s tim 
casem. 
42) Jen zi'idkakdy vidim, ie v nejake situaci mam vice 
moinosti, jak jednat. 
43) Okolni svet mi pi'ipada jednotvarny. 
44) Jen zi'idkakdy se klade otazka, zda neeo chei delat, 
protoie to vetSinou delat musim. 
45) V mem iivote neni nie opravdu krasne, protoie 
vsechno ma sve pro a proti. 
46) Moje vnitrni nesvoboda a zavislost mi pusobi potize. 
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Nakolik 0 mne plati tento vyrok? 
NEPLATi 

















32) Splneni vlastnich prani ma prednost. 
33) Je mi zatezko veitit se do druhych lid!. 
34) 8ylo by lepe, kdybych nebyl(a). 
35) Mnohe veci, se kterjmi mam co delat, jsou mi 
v podstate cizi. 
36) Rad(a) si delam svuj vlastni nazor. 
37) Cftfm se rozharany(-a), protoze delam prilis mnoho 
veci najednou. 
38) I pri dulezitych vecech mi schazi sila k tomu, abyeh 
vytrval(a). 
39) Delam mnohe veei, ktere vlastne ani dejat neehei. 
40) Situaee me zajfma jen potud, pokud vyhovuje mym 
pranim. 
41) Kdyz jsem nemaeny(-a), nevim, co si pacit s tim 
casem. 
42) Jen zrfdkakdy vidim, ie v nejake situaei mam vice 
mainosti, jak jednat. 
43) Okolni svet mi pripada jednotvarny 
44) Jen zridkakdy se klade otazka, zda neeD chci delat, 
protoie to vetSinau delat musfm. 
45) V mem iivote neni nic opravdu krasne, protoie 
vseehna ma sve pro a proti. 
46) Maje vnitrni nesvoboda a z3vislast mi pusobi patiie. 
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Nakolik 0 mne piaU tenia vyrok? 
NEPLATj 
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